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El local más ventílido de.Málaga y el que mejor proyección presenta:
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12, exhibiéndose por última voz la 
maguí Sea cinta «E l secreto del Molino», que tan gran éxito obtuvo anoche por su 
interesante argumento hecho con gran arte.-r-Ultima exhibición de la. interesante 
cinta de gran éxito b
Escenas dé la guema en Bélgic&m? |
completando él pbogYkih» otra escogida cí’tftá
El aplaudido tenor señor Bacatts, interpretará el siguiente concierto: La Partida 
(romanza), Alvarez; Aída (Celeste Aída), Verdi; La Vara de Alcalde (jota), Serrfeno.
V i s t e a  b o a « e n t r a d a s .  .  .  f í a s .  2.50 I  G e n e r a l  .  .  5 t . . .  P í a s .  ® . . P  
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CINE FA  SCJJALINI i SALÓ N NOVEDADES
Alameda Carlos Ha«s junto al Banco'Españd-El local más cómodo y fresco de Málaga. 
Eíque se distingue de losdemásporsupresentsciónde los cuadros al tama ño natural.
Sección continua d© 8 a 12 de la noche.— Hoy martes programa magnífico.— 2 
grandes estrenos, 2—«Regatas originales» y «E l tribunal de justicia».-r-Compíetarán 
el programa las de éxito indescriptible «La belleza del lugar» y
A . t r a v é s  d e  l a s  ñ l a s  e n e m i g a  s
Es la mejor paiícula y la máa bien presentada en asuntos de gherra, cuyas es­
cenas, verdaderamente sensacionales, se aproximan tanto & la realidad, que ©i pú­
blico emocionado cree asistir a una de esas bdtallas tan terribles que aniquilan & 
los países beligerantes; hoy se exhibe por segui da y última vez tan hermosa pe­
lícula.
B i t a c a ,  0 $ & --M ® d 5 a » genera l® ® , ©<1©
Grandiosa función para hoy, dividida en dos secciones, a tes ocho y media y & 
las diez.— BENEFICIO DE
¡  P ila r García
| Extraordinario programa de canciones por esta genial artiste. Variado repíúlorio. ;.l 
i  Gran éxito de k s  notables artistas
M B F I I V I A N A S  O B I O L ,
bus tan admiráblemente ejecutan La muñeca mecánica.—-Escogiáo progmnaja de ‘ 
bailes porsstas bellísimas artistas.
Gran programa de películas. i
M í ñaña, DESPEDIDA DE P ILA R  GARCÍ A. Jj¡
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0¿60 -  General, 020.
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C R O N I C A
U  Mee  itttprfpís
"kis Sobria* da Metáleos BMffánMeai mú 
aasiífc» üb Andalucía y de mayor wpertaol&aa
« I  lialMllflLOOM
Baldosad fle alte y bajo relieve por» bpb». 
¡assffikefen, Imiiaeiones a mármoles.
IFsbrleadón de toda atas de objetos de pie» 
igra artícela! y granito.
B» recomienda al público no confunda mis 
artíeutas patentados, con otras imitaciones he* 
«has por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en bcIIcBa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 19.
Fábrica!. Puerto, 8 —MALAGA.
N o  se puede negar que tiene una ex­
traña originalidad la propaganda que 
en nuestro país está haciendo el im pe­
rialism o alemán, especialmente en lo 
que afecta a las ideas y  cuestiones re­
lig iosas. v
E l eiuelo a muerte’entre el luteranis- 
mo de A lem ania y  la ortodoxia católi­
ca, apostólica y  romana de Francia y  
de Bélg ica , adopta, para España, en las 
presentes Circunstancias,una forma tan 
rara, una apariencia de celo en favor 
del catolicismo,que si no fuera tan bur­
da y  estúpida, induciría a creer que el 
kaiser y  todos sus súbditos estaban 
dispuestos a confesar la fe de la Ig lesia  
católica.
\ Los germanófílos y  germanizantes 
españoles pasan por todo, hasta por en­
cima de esos escrúpulos de orden re li­
g ioso sobre los que nunca han pasado 
lo Acatólicos, con tal de  servir la  causa 
de Alem ania. Pero  ocurre que no pue­
den negar, por que es innegable, el ca? 
tolicismo, perfectamente ortodoxo, de
trabajo cuesta, si se recibe un libro o 
un folleto, el consultar antes si se pue­
de leer.»
Que es lo mismo que, si refiriéndose 
a la ortodoxia católica en España, se 
dijera que no merecen confianza las 
obras, las pastorales, los documentos 
del Cardenal Arzob ispo de Toledo, del 
obispo de M adrid-Alcalá, de los arzo­
bispos de Burgos y  de Sevilla  y  de los 
centros docentes católicos del Estado.
¿Cabria m ayor absurdo que este?... 
Pues eso es lo que hacen nuestros ca4 
tólicos germanizantes, por que esa pro­
paganda, esas obras, esos libros y  fo ­
lletos a que se refiere su prensa— bien 
lo saben ellos y  lo sabemos todos- 
vienen firmados por e l Cardenal A m e- 
tte, arzobispo de París; el Cardenal 
Mereier, arzobispo de Malinas; monse­
ñor M ignot, arzobispo d ‘A lb i; mon­
señor Lu den  Lacroix, antiguo obispo 
de Tarentaise, profesor de la Sorbona, 
de París; monseñor E. Marbeau, obis­
po de Meaux; monseñor Baudrillart, 
rector del Instituto Católico de París y  
otros escritores y  publicistas que, 
aunque no tengan representación ecle­
siástica, son universalmente conocidos 
porv sus ideas católicas, como, por 
ejemplo, los redactores y  colaborado, 
res de La Croix, de París y  otros pe­
riódicos católicos franceses y  belgas.
Véase si no resulta simplicísimo y  
burdo y  estúpido achacar a la masone­
ría francesa esa propaganda contra el 
luteranismo alemán que suscriben las 
autoridades eclesiásticas del catolicis-
L a  revista semanal «España», uno i 
de los escasos periódicos madrileños f  
que nos reconcilian con la  prensa no- ? 
vísim a, ha contado el caso. \
Bajo la presidencia del alcalde pre­
sidente, sereunieron en Se v illa  los cons- ; 
picuos locales y  discutieron largamen- ' 
te acerca del modo de cultivar la  planta 
del fenómeno taurino Joselito y  Bel- 
monte. '
Hubo sus más y  sus menos, porque 
unos pedían que sólo se perm itiera la 
lidia, en la escuela de Tauromaquia en 
proyecto, de toros procedentes de ga - - 
naderías asociadas, mientras que otros 
se negaban a ello, apelando a toda cía- ? 
se de razones. ¿
Triunfó la ortodoxia y  los heresiar- ■ 
cas levantaron pendón de guerra des- | 




No se preocupa más que de los cuer­
nos. E l hambre, la  suciedad, la  falta 
de trabajo, la  desorganización admi- 
nistrativade su jacarandoso municipio, 
no la quitan el sueño. Tenga fenóm e­
nos y  todo la será dado por añadidura, 
porque un volapié consumado con arre­
g lo  a las  leyes admitidas por los técni­
cos, la indemniza de todas sus miserias 
horribles.
Mas sería injusto abrumar a los sevi­
llanos con desnuetos. Puede asegurar­
se que hay más entusiasmo taurino en
de Jttfkte pecuaria
El diractor gsmeral d« Agricultura, 
Minas y Montas dictó on 26 de Julio últi­
mo !a siguiente circular:
«Debiéndose proceder con urgencia a ia 
implantación del servicio de Higiene y Sa­
nidad pecuarias en la extensión y forma 
qua isa dispone en la ley de Epizootias <5® 
18 de Diciembre de 1914 y en su Regla­
mento da 4 del corriente mes, esta Direc­
ción ganara! ha acordado interesar de 
V. S. qii© comunique a todos los Ayunta­
mientos da efe» provincia la urgente na­
ce «dad da que procedan al nombramien­
to dal Inspector municipal de Higiene y 
Sanidad peonerías para el desempaño de 
las funciones que en las disposiciones qua 
se citan les están ©¡acomendadas, debien­
do V. S. remitir a este Centro directivo 
la relación de los inspectores nombrados 
con expresión del municipio a que 
pertenecen.»
Dichas instrucciones no han sido aun 
| cumplidas en Málaga, y dada la impor- 
| taueiaéelss funciones que los nuevos 
| Inspectores municipales de Higiene y 
| Sanidad pecuarias han de desempeñar, 
| es de esperar que en breve se proceda a 
} su nombramiento en esta capital.
I De ese modo tan importante ssrvicio 
no quedará preterido.
Sobre ello llamamos la atención del 
alcalde y del Ayuntamiento.
murmullo de su voz; k s  isbas parecie­
ron detenerse en la atormentada frente, 
como ss para de pronto un pájaro vola­
dor en una rama; la mirada urrante se 
fijó un momento en el vacío y, al fin, los 
labios murmuraron un débi. suspiro, 
sola palabra:
—r¡ Margarita!
— Está delirando—pensó María.
Y  añaá ó, acercando aún más el ros­
tro:
— ¡Soy yo, Maris!
Con la misma vaguedad en la mirada 
volvió el herido a inclinar ia ea.baza a 
un lado y repitió:
— ¡Margariii!
Y  casi sonreí» al pronunciar asía nom­
bre. En sus ojos se adivinaba uña espe­
cie de éxtasis y en su creciente delirio 
empezó a hybkr.
— ¿Dónde está nuestro nido de amor?... 
¿Por qué has cambiado los cortinajes?.., 
No importa... Es la victoria... ¡Ah, có­
mo celebraremos juntos la victoria!... 
Apenas hemos tenido tiempo para 
amarnos... Dos meses... ¡Qué pronto han
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el Norte que en el Sur de España.
Catalanes, aragoneses, gallegos, vas­
cos, monopolizan casi a las estrellas 
de la afición. Y  como son catecúmenos, 
exageran la nota.
¡Y  Madrid!... T iene corridas de día 
y  de noche y  llena las plazas a todas
ARTES Y LETRAS
E L  B E S O
Había terminado d® hacers® la insta- 
I lación dal convoy de heridos, acabado de 
| llegar a media noche.
| La señora Doucierss sintió que alguien 
! 1© tóesba ©1 brazo.
| -—¿No está su marido ©n é l 12 da dra-
hor as. No hay negocio más pingüe que I genos?—4® preguntó otra señora d® la 
xplotación de un circo. | Cruz Roja.
vnMnmmmttamiam
?. mo que dejamos citadas, y  si no es de 3 
todo punto rara y  extraña esa otra pro- f
paganda que aguí hacen los periódicos : n0 son ricos, que tienen apuros en 
| germanófilo3 que se llaman católicos, i casas, qué comen mal, qué no cu 
Es también chocante que el". alto y  ; °  v,ííwc-'«r*i«,- a ^
los béle^as y  franceses que profesan es- i  N »  clero católico español, que cree, 
ta ¡dears lig iosa , y  dándose el caso de , “ mulga y  confiesa en la m.sma Iglesta 
que el catolicismo de Bélgica  y  de 1 A po»tohca  y  Romana que el alto y  ba­
t á n e la  son los adversarios másim pla- ¿ i ° , ^ °  “  
cables del imperialismo alemán, se en- f f alga ai cncuf ntro de esa prensa espa 
cuentran , los Católicos españoles ger- f  ñola germamzante que, entregada e q  
manófilos en un apuro. ¿Cómo defe íder I  c“ erP ° 7 a?” a al m ipenafismo luterano 
al imperio luteyano de los ataques del f  ale“ f '  rea!lza tan desatentada propa- 
catolicismo belga  y  francés? ¿Cómo i  gan a‘ 
contrarrestar el influjo de estas fuerzas 
e ideas católicas ¿obre las naciones 
que han declarado su neutralidad en 
cuanto a la guerra?
M uy sencillo, por un procedimiento 
tan simple, como burdo, que es lo úni­
co que se le ocurre a esa gente, y  que 
consiste ep fiacer reáponsable a la ma­
sonería de la propaganda católica em­
prendida en Francia y  Bélgica.
La  prensa catóhco-germanófila de 
España, se expresa en estos términos:
’ «P o r  distintos conductos se nos 
anuncia que ía masonería francesa, 
aprovechándose, como fes en ella cos­
tumbre, de las circunstancias, ha empe­
zado a enviar infinidad de folletos con 
apariencia de católicos y  admirable­
mente traducidos al español.
Nuestros denunciantes nos ruegan, 
y  lo  hacemos con mucho gusto, que 
llamemos la atención de los lectores, 
para que no se dejen sorprender por la3 
apariencias.
Son éstas tan perfectamente católi­
cas, que es fácil llevar al extravío las 
conciencias.
Por eso, antes de leer libros y  fo lle ­
tos relacionados con el catolicismo y  la 
guerra, lo mejor y  máa práctico es 
consultar siempre con los que única­
mente tienen autorización para cono­
cer de estas cosas.
¡Cuidado, pues, antes de caer en los 
latfPS que prepara esa gente! Ningún
El 5 de los cerrión tes s» cumplieron 
treinta y dos años qua ia guarnición da 
Badajoz se sublevó «1 grito de «¡V iva ia 
República!» Entre aquel puñado de bue-» 
nos patriotas tuve la honra de contarme. 
Por incidencia frecuenta en esos actos, 
yo, capitán de infantería, tuve que sacar 
de su cuartel y  tomar ©1 mando ,de ía 
compañía de artillería, alojada en San 
Agustín.
Euó un hecho tan desgraciado, como 
entusiasmo tenían los que lo escribieron 
en la .Historia patria.
A l recordarlo, todavía siento renacer 
en mí las energías juveniles, los entu- 
siasrnos dé aqual día. Si otras mil veces 
ma encontrara en aqueijinstante, mil ve­
ces haría lo mismo que hice entonces. 
Ni la pérdida de ía carrera, las penali­
dades de la emigración, las persecucio­
nes y ios peligros de la vida que pasara 
y la penuria de hoy, han hecho otra cosa 
que acrecentar mi amor a los ideales re­
publicanos.
Sirvan estes líneas d® saludo a mis 
compañeros supervivientes y de recuer­
do a los que sa fueron, soñando con si 
triunfo de los ideales que Ies convirtió 
en mártires.
Tomás Roncero.
(Bel Intransigente, de la Línea).
¡ la  e
Las pérdidas son imposibles si se sa­
be combinar las fechas y  las ganade­
rías y  se ofrece al público carteles de 
su agrado.
*  **
Cuando yo  era pequeño, v i  torear al 
Guerra en Andalucía. Pagábanle doce 
m il reales y  se escandalizaba la gente, 
recordando que Laga rtijo  y  Frascuelo 
cobraban la mitad.
H oy, Belmonte y  Joselito se embol­
san ocho m il pesetas por matar tres 
toros, y  si un operador de una casa de 
cinem atografía impresiona un «film » 
con los lances del espectáculo, añaden 
a la enorme suma otra también im por­
tante.
Y  no lo censuro. H ago constar el he­
cho solamente. Están en su papel apro­
vechándose de la barbarie española. 
Que no los contraten.
Pero es el caso que antes, ve r  una 
corrida, en buena localidad, costaba 
cuatro o cinco pesetas a lo. sumo.
En Madrid, actualmente, es im posi­
ble procurarse un tendido de sombra 
por menos de quince o veinte pesetas,
Y  muchos miles de ciudadanos, que
sus
úídáfi:
a sus hijos y ’les exponen  toda cíase 
de enfermedades, que v iven  en cuartu­
chos infectos, se gastan mensualmente 
én toros quince o veinte duros, im po- 
nietído con ello a sus fam ilias sacrifi­
cios dolorosísimos.
Las casas de préstamos realizan sus 
operaciónesmás saneadas en los meses 
de fiebre taurómaca. Mas los empeños 
no pueden resolver los conflictos pe­
cuniarios que plantea la afición. Y  las 
consecuencias son dé inmensa g ra v e ­
dad, aunque sólo sean notadas a la  
la rga .
** *
¿Que significa la taürofiüa ambiente? 
Con perdón de algunos escritores que 
se sienten castizos y  patriotas y  habla» ¡ 
de la raza, y de Goya, y  de las manó­
las, y  del general «Ñ o  im porta» , y  abu- 
san del lugar común y  de la majadería j  
barata, yo  creo que la  tauroíiliaes una 
prueba de que España se está múrien 
do como nación.
Cuando los, turcos preparaban el asal­
to de la Constantinopla G riega, los ha­
bitantes .de la  magnifica y  miserable
PE D IO  COÑAC R E A L  TE S O R O  
i  ERE 2  IDEAL. REA l  T E S O R O
Cuando Suw aroff forzaba las tres 
líneas de defensa de V arsov ia  y  envia­
ba a la em peratriz Catalina su histó­
rico y  lacónico Mensaje «¡P raga ! ¡Hu - 
rra l—Suw aroff», sentencia de muerte 
de la Polon ia rebelde que se alzara en 
armas, los diputados deliberaban al 
otro lado del V ístu la y  no prescindían 
de los formulismos parlamentarios.
Mientras el mundo se estremece y  
un duelo colosal, sin precedentes en la 
historia, decide del povenir de las na­
ciones, España, toda la  España,simbo­
lizada por ese conclave sevillano, dis­
cute gravem ente y  se divide en bandos, 
por si deben torear los aspirantes a fe ­




— Sí— coatestó la interpelada con in­
quietud— . ¿Qué ocurre?
— Ha venido entre los últimos que nos 
acaban de traer. 11 módico mayor está 
con él en le sala 14.
¡En la sabx 14! Una de las salas reser­
vadas a los heridos más graves. Gomó 
anhela áte, pudiendo contener apenas su 
profunda ©moción. Entró y s© lanzó con 
deloros» vehemencia al lecho dal herido, 
inclinando ávidamente el rostro hasta 
muy cerca de la faz calenturienta de su 
marido.
— ¡Roberto!— le dijo a media voz— . 
¡Soy yo, Marta, tu mujer!
— ¡No la oye a usted!—le dijo el doctor 
también ©n voz queda.
Interrogó al módico con una mirada 
Anhelante y temerosa & un tiempo, como 
si deseara y temiese sabar la verdad, y 
haciendo un esfuerzo, preguntó emocio- 
n&dísime:
—¿Es .grave?
— Nolpuedo ocultárselo f  usted.
Dé todo cuanto le dijo el doctor sólo 
quedaron en su espíritu algunas pala­
bras: «explosión de. obús», «operación 
impracticable en la áctuálidad»; pero ©1 
conjunto da las fr&sas, la actitud inquie­
ta del módico, las anodinas . prescripcio­
nes que indicó y el profundo respeto de 
su saludo retirarse no dejaban conce­
bir la menor esperanza.
Era tan brusco el golpe que apenas sis 
daba cuanta de ól la desdichada. Le pare­
cía estar soñando; creía hallarse aún on 
la poaadílk que empezó al estallar la 
guerra? ¿No eran felices ayer mismo? 
¿No íuó ayer cuándo Roberto, abogado, 
se separó de ella para incorporarse a su 
regimentó como capitán de la reserva, 
mientras que ella, llevada también de su 
fervor patriótico, se alistaba en la Cruz 
Roja?... Y  al presente 1© tenía allí delan­
te, como uno de tantos heridos a los que 
ella prodigaba su inagotable caridad, 
como a uno de los muchos a quienes ha­
bía ayudado a curar o a quienes, por el 
contrario, había confortado con sutiles 
engaños para que abandonaran la vida 
sonrientes, llenos de esperanzas y de ilu­
siones.
Quería ser fuerte y lo fué. ¿No habían 
'decidido ambos, previamente hacer toda 
clase de sacrificios por la patria? Tam­
bién contribuía animarle una idea: íá de 
que su marido fuese un valiente. ¡Rober­
to citado en la orden del día! ¡Robarto 
condecorado pon la Legión de Honor! 
¡Roberto, en fip, cuyo Inombre ..estaría 
inscripto ©ñ .los. fistos dé,uxiá época en 
que para salir de la sombra era nécaSa- 
río realizar lo imposible! Eila le debía, 
se debía a sí misma la obligación dé po­
nerse a la..altura d®l héroe. Y, por otra 
parte, ¿no era un gran consuelo que hu­
biera podido ir a morir allí, a su lado, 
que pudiese cerrarle los ojos y qu® des­
pués le cupiera ®1 dulce consuelo de po­
ner flores en su tumba, cuando tantos 
pobres heridos agonizaban solo3 en me­
dio de los horrores de la noche y cuyas 
sepulturas permanecían eternamente ig­
noradas? ■ v y ;
Empozó a enjugar la frant® sudorosa 
del herido e, inclinándose, murmuró con 
tenue y cariñosa voz:
— ¡Roberto! ¡Aquí estoy! ¡Soy yo, 
Marta! Soy yo quien ta cuida, quien t® 
curará.
Sin dad», el agonizante percibió el
Paria triunfar ds sí misma en aquel su- 
! premo instante, Marta exclamó:
I —-¡Chisí! ¡No bables!... Descansa.
$ Y, desesperada, volvió á su misión de 
! enfermera. No qusríá cumplir más que 
: con el. deber que se había impuesto de 
‘ consolar, de mitigar el dolor, d® no ver 
más que la muerte cercana, inminente, 
«■’ dispuesta a encubrir todas k s  cosas con 
| su velo, a extender la. absolución sobra 
I  todas las faltas.
I  Ei herido parecí® en tanto buscar algo 
| con k  mirada y sus manos palpaban k s  
I  de Marta. Volvió a hsbkr dando muas- 
I  tras de una angustia indencible:
| — ¡Margarita! ¿Dónde está?... Quién 
f ta aleja ds mi lado!... ¿Mi’mujer?... ¡No! 
; Marta cree que estoy en la Audiencia... 
| ¡Háblame!... ¡Quiero oir tu voz! ¡Ah!
, ¡Tengo miado! .. ¡Tengo miedo, Marga- 
I rita!...
| Ante aquella evocación de su persona 
í  llegó al límite d® k s  fuerzas «1 sufri- 
!  miento de Marta. ¡Podría perdonar, ele- 
| varse hasta el extremo de conceder un 
f  perdón qüúno se-le peák„ qus no se lo 
| arrancaba el arrepentimiento ásl eulpa- 
1 ble; paro no ser ya la esposa amada, 11©- 
| na de abnegación, dé sacrificio; no sar 
para ó! más que un recuerdo pasajero;
; no despertar en aquel trance supremo 
! más que una ímagsn sutil, como da refle­
jo dasvanecida ante el poderoso recuar 
cuerdo de la amante!... Y  no podk huir, 
alejarse del marido moribundo, sin des- 
! cubrir a los ojos de todo el secreto drama 
| que le estaba abrasando alma. Volvió a 
'* decir suplicante:
\ — ¡No hables másl... Calla, por compa- 
: sión.
| Le perecía que su vida había conclui­
do, que iba a morir también.Lo deseaba; 
lo deseaba tanto como que la muerte ce­
rrase la boca que la estaba martirizando 
de un modo implacable. Y  aí mismo tiem­
po enjugaba casi maquinalmente la fren­
te de su marido con un movimiento 
acompasado, continuo y cariñoso, como 
si quisiera alejar el pensamiento, disipar 
las ideas. ¡El delirio empezó a atenuarse. 
.. Cesó de hablar el, hcrido. Y  de aquel 
silencio pareció emanar también otro sí- 
1 lencio en el alma de Marta. Casi casó dé 
sufrir, como si su dolor hubiese llagado 
¿1 límite de lós dolores perceptibles. En 
tanto, ía muerte;parecía dominar la esca­
sa con su sombra trágica. Marta, insen­
siblemente, sentía ir renaciendo en ella 
a la enfermera que se sacrifica a la es- 
saque perdona.
Y  el herido volvió a decir:
— ¡Acércate! Que te tonga yo juntó a 
mí, que pueda verte... Aparta esos velos 
negros que tengo ante los ojos... Dame 
la mano, esa preciosa mano que tanto 
me gusta besar... ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ya 
as mía... La victoria y tú. Muero fe­
liz...
Se iba apagando su aliento.
— ... Aún no ma has basado... ¡No 
({uierq irme sin un beso tuyo!... ¿Te ale­
jas?... ¡Margarita!...
Era su voz como el llanto angustioso 
da un niño. Su vida se apagaba por 
momentos. Marta se inclinó, posó los 
labios eñ los del moribundo y la esposa 
maternal imprimió en ellos si beso de la 
muerte.
Juan Relbracii.
| En el expreso de la mañana regre- 
| só de Madrid el ingeniero, don Ram ón 
| Echagüe.
| D e Sevilla  y  Córdoba, vinieron; don 
| Enrique Merino, y  su esposa doña 
| Francisca Baille.
D e Carratraca regresó, don Anton io • 
Muñoz y  señora.
En el correo general vinieron de 
San Sebastián la señora viuda de L ó ­
pez y  su bella hija Carolina.
D e Sevilla  vino el inspector regio 
nal de Telégrafos y  conocido escritor, 
don José Jakson Yeyan .
D e 'Córdoba regresó don José A L  
marza, y  de Granada, don Justo Gar­
cía Moreno.
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, don José Urruela.
A  Córdoba fueron, la señora viuda 
de Gómez y  Sánchez del Castillo, con 
sus hijas Dolores, y  señora de García 
Veas. ?
También marcharon a dicha capital, 
don Manuel Junguito, su esposa, y  su, 
bellísima hija Angela.
A  Manresa fué don José March Mun- 
tada, y  a Jaén, don Pantaleón Bustln.» 
duy.
m
Después de penosa enfermedad y  dé 
larga estancia en Suiza, en uno de 
cuyos más afamados sanatorios encon­
tró momentáneo alivio, ha fallecido 
en plena juventud, a la edad de treinta 
y  ocho años, el apreciable abogada 
don Joaquín Gómez Pizarro y  García 
Barzanallana, hijo de nuestro paisano 
el ex-senador por esta provincia, señor 
marqués de Barzanallana.
Reciente aún la pérdida de su hijo 
menor, don Antonio, esta nueva e 
irreparable desgracia viene a herir én 
sus más hondos afectos a nuestro par­
ticular y  querido „ amigo el señor Gó« 
mez Pizarro y  su respetable señora.;
Reciban la expresión de nuestro 
más v iv o  dolor los afligidos padres, 
sus hermanos don Manuel y  doñá Sol 
y  su abuela la distinguida señora doña 
Sofía Gómez, viuda de Gómez Pizarro.
. m
Se encuentran en Málaga, pasando 
la temporada de baños, la distinguida 
señora doña Francisca H inojosa, espo­
sa de nuestro querido am igo y  correli­
gionario, el médico titular de Cuevas 
de San Marcos, don Aaitonio Rom án 
Herrera, y  su bella hija Aurelia.
P e t it ,  P a l a i s
Programa seleccionado
-
La artística cinta en dos 
prendentes virages LA  REINA DEL 
MAR.
La película cómica M AXIM INO GA­
N A  EL CIRCUITO.
La liudísima cinta naturalistá en co­
lores BIELLAS.
La magnífica comedia dramática, mar­
ca Gaumont, de largo metraj® en tres 
actos,
EL APARECIDO
El tenor W ithy cantará esta noche 
canciones populares.
Palcos con 6 entradas 3 ptss., Butaca 
0'30, Entrada general, 015, Media ga­
ne ral, OTO.
Sección desde las 7.
Mañana, día de moda, «A l boydé de la
guerra»,
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida esposa de 
nuestro querido compañero en la pren­
sa don Pedro A lfaro .
Reciban  nuestra enhorabuena cari­
ñosísima.
En la parroquia de la Merced han 
contraído enláce matrimonial, la bella 
señorita María Artacho Santaolalla, 
con nuestro estimado amigo don José 
Vázquez.
Deseamos a los nuevos esposos, 
todo género de venturas.
Han venido de Córdoba, la distin­
guida señora doña Caridad Rom ero, 
viuda de Gil; el propietario don V icen ­
te Ortí y  su distinguida familia y  el 
diputado provincial, don Francisco 
Barea Molina.
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San M iguel, el cadá­
ver del respetable señor don Guiller­
mo Ceulino Castañer.
E l acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A ,  su apenajÉfa fam ilia enviarnos 
nuestro sentido pésame y  muy espe 
cialmente a su hijo político, don Am  
tonio Martin Escaño.
Han marchado a M elilla, don M iguel 
Bernardi y  au distinguida familia, los 
viajantes don Julio Hurtado y  don 
José Auñón y  el médico de la A rm a­
da, don Manuel Navarro.
D e M elilla  vinieron don Pablo Va- 
llescá y  el ingeniero don Luís García 
A líx .
f §
H a  sido premiada con M edalla de 
Oro, en la Exposición  de Bellas A rtes  
de esta capital, la directora del co legio  
«Purísim a Concepción», doña Carmen 
Góngora Pérez, por sus artísticos bor­
dados en seda.
Nuestra enhorabuena a tan distin­
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S E P E L I O
Idem d® les enseñanzas de dibujo de 
la Casa de Misericordia.
Idem al patronato de San losé.
Idem de la Escuela nacional de niñas 
de Santa Teresa da Jesús, que dirije
obro con
A las seis de la tarde, se verificó ayer | „  .
en el cementerio de San Miguel, el sepe- | doña Juana N. Muñoz bernánaez.
para que vean que siempre 
imparcialidad, mi más efusiva felicita­
ción a lá comisión de festejos por e4 gus­
to y acierto en todos los números que" se 
han celebrado.
lio del cadáver de la bella y virtuosa 
señorita Ana García López, sobrina de 
nuestros queridos amigos y correligiona­
rios don Juan López Tornero y don Ra­
fael Manín Tornero.
En el triste acto se evidenció el pesar 
que ha producido la prematura muerta 
de la señorita Ana García López en los 
numerosos amigos de la apenada fami­
lia
Instalación de la Escusla nacionaji de t Yodos creíamos que la cosach» de se-
párvulos, que dirija doña Asunción Saiz ) m¿llRS y g ratio fuera abundante. Desgra
de Val.- ,
Idem de la Escuela Normal de Maes­
tras, que dirije doña Teresa Aspiazu y 
Paul. 4
Idem de la Escuela nacional de niñas 
de San Antonio, que dirije doña María 
Sierra Hernández.
Idem de la ídem ídem de niños, que
Concurrieran los señores don José \ dirijo don José Gutiérrez.
Ponce de León Correa, don Manuel Rey f Idem de la ídem ídem idera ídem, don 
Mussio, don Ramón Ruiz Loza, don Ga- | Evaristo Prieto. , _
briel Robles Hurtado, don Antonio Guz- | Idem del Colegio de niñas de la Puris:-
mán, don Juan R. Berzos®, don Blas I raa Concepción, que dirije doña Carmen  ̂
Solis, don Antonio Jaime Contecero, don » Góngora.
Francisco Llorante, don Martín Leyva ]  Idem del 4.° grado de la Escuela gra- 
Martín, don Antonio y don Juan García i
ciadamente los hechos han venido a 
! confirmar lo contrario; resulta que la 
I cosecha ha sido mediana, y, ariso al i 
i alcalde, los acaparadores los que ex-U  
plotih las crisis d©i haüibr© e costa dél 
r estómago de íós pobres, están de entro—
I: rabuena por haber abarrotado los trej¡$s 
| y graneros, previendo la calamidad que 
I se avecina. ¿No hay leyes que pongan 
f coto & estos inicuos acaparamientos, cu­
li ys.s consecuencias las paga el proleta- ;
* L ie?
Jiménez, don Manuel Die z Sanguinetti, | 
don Rafael Rnmís de Silva, don José ’ 
Márquez Merino, don Eugenio Jaime, | 
don Enrique Mórida, don Joaquín Orte- f  
ga Jiménez, don Juan Sánchez Arjona, § 
don Eduardo Nogales, don Francisco .? 
Blanca, don Rafael Gabello, don Rafael | 
Blanco, don Juan Piasencia Lara, don | 
Domingo Mórida Garrido, don Juan y ; 
don Francisco Vinuesa, don José García = 
Berna!. |
Don Antonio Villalva a hijo, don José * 
Tur, don José María Olmedo, don Rafael | 
Vil® Centraras, don Pedro Albero Alhs- | 
ro, don Antonio del Rey, don José Mon- I 
tero, don Francisco Mifanós Zafra, don J 
Enrique de 1® Cruz Caímarino e hijo don 
Enrique de la Cruz Núñsz, don Alfonso 
González Luna, don Frsncisco Cabello, 
don Francisco Botín, don José y don Juan 
Osorio Naranjo, don Francisco Olivares 
Juárez, don Luis Lozano, don Pedro 
Castillo, don José V&llejo, don José Ló­
pez B ’anch, don José Martínez Albacete, | 
don Manuel González, don Miguel y don f 
José Morales Tornero, don Eduardo Me- f 
din®, don Pascual Areta, don Joaquín | 
García Torres, don José y don 'Rafael I  
Muñoz, don Rafael Resalt, don Miguel | 
Molina López, don Rafael García To- | 
^•rentero, *don Francisco Franco, don | 
Mafael Hérráiz y etras personas, cuyos | 
nombres no pudimos anotar. |
Recibieron y  despidieron el duelo los | 
señores don Juan y don Miguel López ¡ 
Tornero, don Rafael Manín Tornero, don | 
Juan Rodríguez Tornero, don Pedro | 
Gómsz Ghsix, don Pedro Armas» Bria- $ 
ifis y don Mariano Bréales Utrera., 
Reiteramos la expresión de nuestro 
pésame a la familia doliente.
duada de niños, que desempeña don José 
Molina Palomo.
Idem deí Colegio de San Pedro y San 
Rafael, que dirije don Antonio Robles 
Ramírez.
Idem d® la Escuela nacional da niños 
de San Francisco de Paula, que dirije 
don Salvador Pradal.
Idem de las alumnss de I* Escuela 
nacional de Santa Rosa, Francisca 
Cortés y María Cano.
Idem del alumno de la Escuela nacio­
nal número 7, Enrique Leal Rodríguez.
Idem de la Escuela nacional de nrass 
de San Luis, que dirije doña Teresa Se­
villano.
Idem idem idem graduada de la Nor­
mal de Maestras, que dirije doña Fran­
cisca Luque.
Idem de idem idem idem, que dirije 
doña Victoria Jáuregui.
Idem de la idem idem de Nuestra Se 
ñora de la Victoria, que dirija doña 
Antonia Recio.
(Continuará)
La. cosecha áe sceiiuna eñ perspectiva*^ 
es abundantísima, y puede asegurarse 
que no se malogrará, y en esto puedo > 
dármelas $e perito por ei aspecto de ios 
olivdsy effruto, debido al jugo qtte «ún
Motas municipales
El alcalde
El señor Encina no asistió ayer por la 
tarde a la Alcaldía, y, por consiguiente, 
Jos periodistas no pudieron entrevistarse 
con la primer® autoridad municipal.
Comisión de aguas
Ayer mañana se reunió lâ  Comisión 
permanente de aguas, despachando las 
instancias presentadas por la Sociedad 
Hornos y don Ricardo de las Pe­
ñas Rodríguez, sobre abonos de metros 
desgW ^Tcrrem olm os. _
La de Hacienda
Para hoy «¿'lá citada la Cornisón; de 
Hacienda, con objeto d©̂  estudia? impor­
tantes extremos relacionados con la 
deuda municipal.
Exposición de industrias Artísticas
Y TRABAJOS ESCOLARES
Celebrada en la Academia provincial de 
Bellas Artes de Málaga.—Recompensas 
otorgadas por el Jurado.
Secciones: P in tea  y escultura decora­
tivas en sus varías aplicaciones.
Medallas de oro 
Don Eugenio Lsfuenía,
Don J. Almagro.
Don J. Hidalgo Espíldorá.
Don José García Herrera y C.a. 
Metalistería y carpintería artística. ! 
Medallas de oro
Sres. Prados Hermanos (construcción 
á® muebles).
Viuda de Jaén Prini (fábricade marcos.)
Salvador García (un polisphote). 
Antonio Veknzuak (espilla tallada.) 
José Moreno Coi tés (una balanza). 
Industrias textiles y labores de 1® mujer. 
Medallas de oro
Comunidad de hijas de la caridad de 
la Casa de Misericoráis.
Sri®. María López (floras artificiales.)
Diplomas de mérito 
Srta. Dolores Muñoz.
Matilde Jiménez Mínguez.
Ju&ná Re ció Pérez,
Rafael® Hurtado.
Artes del libro en todas sus manifestá- 
ciones.
Medallas de. oro
Don Juan. Sánchez Gerona (aguas 
fuertes).
Herederos de Fuusto Muñoz (litografía.) 
Don Rafael Alcalá, id.
Don J. García de la Bandera (encua­
dernaciones).
Don Francisco Esteva Botoy, id. 
Diplomas de mérito
Sría. Irene Muñoz Morilla (encuader­
nación).
Fotografía artística 




Diplomas de mérito 
Don Julio Delgado Torres.
Don Ricardo Buzó y García Briz.
Don Migue! Reina Garrido.
Trabajos escolares 
Medallas de oro
Instalación d© la Kscuek da Arles y 
Oficios.
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial, adoptándose los 
acuerdos siguientes:
, Aprobar el aoja de la sesión anterior.
Dejar sobre la mesa las reclamaciones 
de don Antonio Pérez, don José Ruiz, don 
Manuel Frías y don José FU as, contra 
sus cuotas del reparto de arbitrios d© AI- 
faru&te para el año actual.
Remití? a informe de Contaduría í® so­
licitud del apoderado de la contrata del 
servicio de la recaudación del contingen. 
te provincial, pidiendo el canga de lámi­
nas de la deuda provincia].
Sancionar de conformidad el informe 
del señor Diputado Visitador de la Casa 
de Misericordia,sobre la solicitud formu­
lada por don Antonio Miranda Renga! y 
que se le abonen ios haberes que tiene 
devengados desdo el 5 de Novianbreal 
16 Se Diciembre de 1913, con cargo al 
capítulo y articulo respectivo del corres­
pondiente presupuesto.
Peses a informe del Diputado Visitador 
el dictamen de la Comisión de Beneficen­
cia, sobre moción formulada por varios 
señores diputados relacionada con el 
ejercicio de industries en el Hospital 
provincial.
Aprobar el presupuesto formulado por 
los señores arquitecto provincial y muni­
cipal para obres en la enfermería, cocina 
y retrete de la cárcel pública, y que di­
chas obras se abonen entre la Diputación 
y el Ayuntamiento.
Queda aprobada la reparación de la 
carretera provincial de Cártsma a Alhau- 
rín el Grande, en los kilómetros 9 y 10.
Pasa al arquitecto un oficio de la seño­
ra Directora de la Escuela Normal de 
Maestras, interesando urgentes repara­
ciones en el local y dependencias de di­
cha Escuela.
Se sanciona un oficio del abogado con­
sultor de la Corporación, participando, 
por si este organismo resuelve apartarse 
del procedimiento en el sumario que se 
instruye, que el hurto de leña en el 
.Monte de las Monja, término de Igualeja, 
no fué en los terrenos que esta Corpora­
ción posee en el expresado Monte.
Conforme con el ingreso en el Mani- 
- cor/¡::o de 1* presunta alienada Josefa 
I Rivera Roca, . . . .  _
1 Queda enterada la Comisión de un ofí- 
I cío dol señor Gobernador, trasladando 
f real orden por la que se estima el recurso 
j de alzada interpuesto contra acuerdo de 
i esta Comisión que declaró válida la elec- 
C eión ds concejales vereficada en Parauta 
| el día 5 de Noviembre último y en su 
consecuencia s@ declara la nulidad de 
4 dicha elección.
conserva la tierra ds las abundantes llu 
viar primaverales., ú rico recurso que los 
queda a los labradores que recompense 
la mala cosecha de careases.
Contesto al mismo tiempo a mis cbn- 
vecinos domiciliados en esa, que mesa- 
vitan para que los ponga al corriente ! en 
F l Popular de lo que ocurre en ebta 
tierra, que ya veo que no olvidan, que 
serán complacidos, con permiso del di­




Este excelente regenerador conserva al cabello sij vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo:su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazáft, haciendo desaparecerla caspa,>y por su vir? 
tud tónica,1! crea poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE





f t  pando, el préstate 
y el porteair de Bulgaria
El origen y desarrollo del pueblo búl­
garo, así como sus relaciones con Iss 
otras naciones balkánicas, ofrece espe­
cial interés en esta época de violentos 
conflictos.
Los búlgaros, que,como los rusos, ser­
vios, rumanos y cosacos, pertenecen a la
cil encontrarel hijo escandaloso o la ¡m • 
gustiosa miseria.
El campesino búlgaro es saludable, 
activo y frugal. Sus casas son sencillas y 
están originalmente amuebladas con 
sillas y masas rústicas y cojines de bri­
llantes colores esparcidos sobre el psvi- 
mqnto. Su alimento se compone de pan 
negro y cebolla para el almuerzo y de 
acéítuna y pan negro por la tarde y por 
la noche.
La madre de familia tiene siempre una 
rueca y algunas veces un telar. Ayuda 
a su marido en las siembras de tabaco y 
de jebolla y teje para sus hijas fuertes 
trajas de algodón, que después adorna 
con1 bordados de vivos coloras, partículas 
de espejo y cuentas de cristal.
'^ búlgaro es apasionado por el canfo, 
«vrtie cantando desde la cuna hasta el 
ilcro», dice el famoso poeta nativo
$toac&i al par ma?e? y wmt i
13. Santa María, ll-
, Balería le coeina. flerrírnteiiJa». Acero». Chapa» lei «3IK y téM». 
Rtam&rcs. Estaños, p|ojss da Iota,Tcínitteria,Ctavaaón,Cementos, & &
sep CARRILLO Y COMPAÑIA
Slaveikoff, y se acompaña casi siempre
gran raza eslava, tienen una mezcla de ¡ con la flauta, que es el instrumento mu-
sangre tártara que se revela frecuente- j sicall que más ama, porque se adapta
G R A N A D A
ouu av hw» n ---------- r í. „*
mente en sus pómulos salientes y en el f más qu8 ninguno a la suavidad y triste
sesgo hacia arriba de sus ojos. Todos es­
tos pueblos hablan idiomas derivados de 
la antigua lengua eslava, que son í&n 
parecidos entre sí que un búlgaro culto 
pueda leer con relativa facilidad el servio 
y el ruso. Usan el mismo alfabeto, que 
es una modificación del griego a! que se 
han agregado ciertos sonidos compues­
tos que no existen en la lengua griega, 
comofa primera letra del nombreTach- 
kowsky que nosotros sentamos por medio 
de las letras tsch.
Siempre ha sido Bulgaria una nación 
guerrera: cuando Rusia era un país 
insignificante, bajo el dominio polaco o 
tártaro, y Bizancio regía el Imperio 
Romano del Oriénte, los búlgaros y ser­
vios eran ya pueblos guerreros, que a 
menudo hacían pesar su fuerza sobra la 
débil Bizancio, yen  cierta época un gran 
emperador servio tomó ío que ahora es 
Macsdonia y atacó las puertas da 
Consiantinopla; y un zar bú’garo exten­
dió por dos veces stifs dominios hasta el 
Bósforo mismo, amenL«z»5n¿o k  sobera­
nía griega. Así, pu«s, Bulgaria y Ssrvía 
tienen un pasado glorioso que las inspira 
y enorgullece, y el suelo que ha sido tea­
tro de la guerra jíurco-balkánica .fué 
sucesivamente gobernado por griegos, 
servios y búlgaros,.
La religión que profesan es la misma 
de los griegos y esta comunidad de prin­
cipios religiosos fué causa y pretexto de 
la rivalidad que entre ellos subsiste toda­
vía, pues cuando en 1453 cayó Constan- 
tinopla en poder de los turcos, como las 
iglesias de Moslin se rigen por leyes reli­
giosas y éstas no son aplicables al cris­
tianismo, se les permitió a los griegos 
conservar sus propias leyes, resultando 
de esta concesión que todos sus asuntos 
particulares eran solucionados por la 
Iglesia ortodoxa griega, cuyo jefe princi­
pal era el patriarca dé Gonstantinopla. Y  
como los búlgaros y servios, que habí an 
sido también conquistados por los turcos, 
pertenecían a la misma Iglesia, cayeron 
bajo el dominio griego y fueron oprimi­
dos por la religión tanto como por el Es­
tado, hasta que, cuando los Estados bal­
kánicos se libertaron de Turquía a me­
diados del siglo X IX , pidieron y obtuvie­
ron Iglesias separadas, la Ortodoxa Ser­
via y la Ortodoxa Búlgara, y esta deter­
minación de los eslavos es todavía motivo 
de rencor por parte de los griegos.
Existe entre ios búlgaros upa iniciati­
va y un espíritu de organización tan 
fuerte y tan poco corriente entre los puo
za délas melodías orientales. Una diver­
sión) típica de las villas búlgaras es ir a 
la fuente por agua, pues, como ©n los 
tierrjpos bíblicos, cada población se surte 
da una fuente o manantial cercano. Las 
muchachas van con sus cubos al hom­
bro, pero nunca los llenan ellas, pues los 
jóvenes que allí las esperan se toman ese 
trabajo, pidiendo después, en psgo de 
esta galantería, la flor que lleva la mu­
chacha snjeta entre sus rizos y cayendo
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8 p o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Callé de Cuarteles, aúm
Para informes y  precios, dirigirse a la Dirección:
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sobre la oreja. También se reúnen por ¿/aeiüd&d a cualquiera manifestación dqí 
las tardes en las casas de familia Y lós , /egpkitu moderno. La muchacha búlgara 
matrimonios nacen dala mútua atrae- es de carácter obstinado y quizás un po­
de educación y se adapta con
ción y simpatía y no de las convenien­
cias da familia, como sucede entre tur­
cos y armenios.
No negamos que el campesino búlgaro 
está lleno de supersticiones, ni que las 
muchachas de los pueblos acudan fre­
cuentemente a las adivinas para saber 
con quién y cuándo se .cesarán; paro 
esto sucede también entre la gente da 
campo en países de cultura superior.
Una dé las cosas más típicas y belkg 
de Bulgaria son los jardinea de rosas. En 
el valle que sq extiende entre los Montes 
Balkánicos y Sreána Gora hay más dq 
18.000 acres de terreno sembrado de 
rosales y presenta tan hermoso aspecto 
esta vasto campo? dé rosas, que difícil­
mente podrá olvidarlo el que haya teni­
do la buena suerte do admirarlo.
Cuanta Bulgaria ún buen número de 
ciudades, y Sofía, la capital y ¡asiento de 
la corte y el Parlamento, aunque des­
provista de belleza y de arte, efrece al 
visitante todas las ventajas y comodida­
des que son patrimonio de las ciudades 
modernas. Y  causa admiración que un 
pueblo esclavo hasta hace poco y que 
vivía en el caos más profundo, pueda 
ya presentar una ciudad bien pavimen­
tada, con calles alumbradas, casas có­
modas, alguno que otro monumento, un
co brusco; posee gran sentido práctico y 
firme voluntad, cualidades estas poco 
corrientes y que la distinguen grande­
mente entre las sentimentales y fantásti­
cas hijas de otros pueblos orientales. Tie­
ne decidido empeño en educarse y posea 
gran facilidad para conseguirlo. Gran 
número de alubmas graduadas en los 
colegios de Gonstantinopla estén hoy 
diseminadas por las ciudades búlgara 
Philipopolis, Sofía, Varna, etc y ejercen 
notable influencia en el adelanto y des­
arrolló de í.a nación. Editan periódicos, 
traducen obras inglesas y francesas, dan 
clases en gimnasios y escuelas públicas 
y prestan su valioso concurso a todo ló 
que signifique cultura y progreso.
AGOSTO
Luna menguante ©12 a las 2 57 
Sal, sais» 5-23 pón©a¡« 7-25
Remana 35.—Mar tes 
Santo de hoy.— San Barto lomó.
Sanio d« mañana.— San L  uis.
JVdMI© 'n&rai hov 
CUARENTA HORAS.— En la Concep­
ción.
Para wafkna.—Idem.
EN SIERRA DE VEDIJAS
HOMICIDIO
A la  serie de sucesos ocurridos en los 
pueblos de la provincia, hay que añadir 
otro más desarrollado en Sierra de Y e ­
guas, en que por una nimiedad ha resul­
tado un hombro muerto.
El sitio de la ocurrencia ha sido al 
cortijo «Don Ramiro», déla demarcación
palacio real sencillo, pero fuerte, un jar- i <*e ¡^ísroa ^8 Y eSuas> y tórminomunici- 
Hlr> Yvúhlkn v hnanos hoteles. pal de Campillos.
Se sancionan de conformidad el expe- f  blos del caprichoso y fatalista Oriénte
diente da ingreso en la segunda sección 
d® la Cesa,de Expósitósáe Amqlia.Petra, 
de Vélez-Málaga y el ingreso en la ter­
cera sección de la Casa de Expósitos de 
la niña adoptad® por don Juan Zafra 
Jiménez.
Por último.queda nombrado el faculta­
tivo señor Lazurraga (D. José) mélico 
honorario del Hospital civil, según tenía 
solicitado.
Desde Antequerá
La feria y la recolección
Sr. Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario: 
Han terminado los festejos, cultos y 
atractivos como nuncac con el concierto 
musical ejecutado ayer tarde por la no­
table Orquesta Sinfónica cordobesa, que 
preside un hijo d@ Antequera, don Ma­
nuel Carrillo, teniente alcalde de la belfa
que si no hubiera otras causas, bastarían 
estas condiciones para hacerlos dignos 
¿e curiosidad. Es, además, Bulgaria, un 
pueblo inteligente y estudioso, y siendo, 
como es, la última nación que se libertó 
del dominio turco, existen en ella menos 
en&lfebetos que en cualquier® d© Jqs 
otr^s, habiendo adelantado tanto desde 
1880 hasta la facha, que en aquel sño só- 
I lo uno entre diez soldados búlgaros sabía 
t leer y hoy sólo uno entre veinte no sabe. 
Han adoptado ú|i magnífico sistema de 
educación popular con más de 5.600 es­
cuelas primarias, gran número de es­
cuelas superiores y da Universidad de 
Sofía. Gasta mpjbo^ más en Instrucción 
popular que hervía,'Grecia, Monisnegro 
y Turquía
din público y buenos hoteles.
Por otra parte, Sofía no tiene pasado 
que recordar. Todas las tradiciones búl­
garas viven y giran al rededor de la 
antigua capital de Tírnova o se ciernen 
sobre el famoso Monasterio de Rila.
Mucho más pintoresca que Sofía es la 
ciudad de Phelipopolis.
Edificada sobre las siete colinas abrup­
tas y escapadas, presenta, vista a dis­
tancia, un aspecto maravilloso y fantás­
tico. La Naturaleza la ha dotado esplén­
didamente, y tiene, además, todo el inte­
rés que le prestan las reminiscencias, de 
un pasado no lejano todavía y los ade­
lantos de la civilización actual, pues 
mientras una parte ds la ciudad eslá 11c- 
*ná de bazares turcos y edificios ruinosos 
y grises, la otra presenta casas construi­
das a la moderna en eslíes bien pavi­
mentadas.
En medio de este círculo social se des­
taca la interesante figura de la mujer 
búlgsP») cuyo tipo, tanto físico como mo­
ral e intelectual, 1® diferencia grahdo- 
Béeníe dé sus otras kermanes orientales. 
Más blanca y sonrosada que las griega», 
armenias y persas, y quizás un poco más 
alta, tiene más energía de carácter y me­
nos languidez que la turca. Es de cara 
redonda, boca frese», y rosad», dientes 
’péciúeñús y  Ksnqülsiiúosfy' hermosos ©a* 
Salles oscuros y óncjul«sáes, que, recogi-
Son los protagonistas el vecino de 
Campillos,Benito avilós Fontalba, y el de 
Almargen, Antonio Lebrón Rojas.
Haca varios días que Benito, sin auto­
rización de nadie, penetró con una piara 
de cerdos de su propiedad, en un rastro­
jo de garbanzos de Antonio, ocasionán- 
do los animales daños de consideración.
Antonio reconvino a Benito sobre lo 
que había hecho, entablándose una aca­
lorada disputa entre ambos.
De las palabras pasaron a los hechos y 
Benito, provisto de un revólver, hizo dos 
disparos contra Antonio que no hicieron 
blanco.
Este para repeler la agresión, hizo usé 
de una escopeta que llevaba cargada con 
munición, disparando contra su enemi­
go, hiriéndole y produciéndole la muerte 
iníantáneamente.
En el lugar do! crimen se personó el 
juzgado de instrucción, acompañado del 
módico forense.
El juez, una vez instruidas laé prime­
ras diligencias, ordenó el le«aní*miento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial, dende ls será practicada la aüp-, 
tosía.
J. L O P E S  C IS N E R O S  
Cirujano dentista de la Facultad d* 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 y  media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Henótariós módicos 
S a n  Ju an  n ú m ero  1, p ra l.
JULIO  GOUX
por
A lm a c é n  
d e  F e r r e t e r ía  a l
m a v o r  y  m e n o r  
JU A N  GOMEZ GARCIA, 20 A L  2© 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y  estaño, Tor- 
nillería, Clavazón, Maquinaria,.Cemento, 
etc., etc. 7: J UU: ’¿
I  ■ ■ ■ ... . ,
Csifaeléa del 98 por sos» ae las 
,®»iermedades,del esíóniáfec-' ¿ •!»*> 
.•teilnos, con el, E lix ir f is te á a é d  
d© Ssiiz de.Carlos, L& recetas 
los médicos de las cinc©’ partes del 
mundo. Tonifica» ayuda, á las 
digestiones, ábm  si apetito» 
falta ©1 dote y  mm  la
El estudiante búlgaro es trabajador, | dos en trenzas al rededor dé la cabeza,
industrioso y en ciertos casos de rara ha­
bilidad. Como la mayoría de los orienta­
les, es admirable lingüista y el gran in­
terés que se toma por los acontecimien-
ciuáad de los sultanes. Como no soy más | tos modernos y la curiosidad que siente
que un admirador de este bailo arte, me 
abstengo de hacer crítica de sus incom­
parables ejecuciones, que todas fueron 
aplaudidas calurosamente por el inman
¡¡auditorio.
Pero donde se desbordó el entusiasmo 
fué en la ejecución coreada del himno a 
Ahtequera.
Mi enhorabuena al señor Carrillo, al 
ilustrado maestro <p® la dirige y a les 
I  cuarenta profesores que la componen y
1
por conocer el remoto pasado le"haeen 
dedicarse con verdadero entusiasmo a 
los estudios históricos.
Gran parte déla  juventud búlgara se 
educa en París, Alemania y Suiza y tam­
bién en Gonstantinopla, donde existen 
magníficos colegios franceses y ameri­
canos.
El capital eslá en Bulgaria muy repar­
tido. No existen allí ni ei rico ociosb, ni 
el pobre abyecto, y es, por lo tanto, difk
dan realce y brillantez a su atrayente fi­
sonomía. Sus ojos, ni tan rasgados., n| 
tan lánguidos como los ojos ©rientáies, 
son leales y frqneos, aunque menos se­
ductores.
jp E! pelo castaño oscuro as el que más
Ayer fa!l©dé la a x c e l o n t a -  ¡  
Encamación Lagos Real de Leal, © losa  l  
de nuestro estimado araigci v ’ J ^ a I  
n » i o  don Antonio ^
u-^-Rad* muy bei5as cuali-
ss!̂  „ *  35®.!& blCi9ron acreedora ál cari-abunda entre las búlgaras pero de xess \ fio y respeto de cuantos tuvieron ¿1 rnS,  
en cuando se ve una cabellera negra u * to da tratarla, *»•
¡ otra d® un rubio bronceado. Esta última 8v  . , 1 1 “ tas Maco da 1® tarda se verifics-
i f i f !  S u c c i ó n  del cadáver &l ¿amen-tro, pálido y despejado de q na mujer da 1 terio de San 
hermosísimos ojos y boca deliciosa, con í sepultura 
®st$tea y tipo dé princesa.3 | Reciñan al
La búlgara d® las ciudades so viste a Bada familia 
la moderna y sab® llevar la moda con | pósame. '  
soltura y elegancia, pues siente ansias f
Miguel, donde recibirá
viudo, hijos y demás ape­
la expresión d© nuestro
7* ; ,.ddtáî féñáStÉ»»
¡"'mM&Gñ% ;Md-igéM lé»9 flátsiten* 
elss» dilatación y  úlcera del 
estómago» hiperclorldrSaí Kea® 
rsastenia gástrica, «nem la  f
cl&rmlB eén dispepsias suprime 
im  hélices, quita la  diarrea y 
d($éiatetÍR, la  fetidez de las de« 
ptÉlélones y es antiséptico. Y lgo» 
rlsga ©I estómago é  iiítestlnos» 
@1 ¡gafermo eorne más, digiere mejor 
f  :m nutren 'Cara las diarreas de 
, ios ©i® toám iús edades»
Be venia en ias.principales farmacias
<teí rnund» y Serrano, 3é,( MADRIS
; i »  wsiislé» e iw ffMe*
í
9 Í  -r-nunh  ( T  j,<r
' te rc e r *
v M
-y; vv̂feŜ.»̂ ,- I L P 0 OT.AR
L A  H E L A D O H A
FRIO INDUSTRIAL
Gran Cámara Frigorífica para la cons erva 
¡onde carnes, aves, mánteca, léelié y peS-ción
cado.
Los señores dueños ‘de fondas, réstáurant, 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuota conservar 
sus especies frescas y libres del contacto :,del 
aire y de,insectos, tan perjudiciales para te- 
dos los artículos que se dedican a la alimen­
tación.
.Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
montar su establécimiento á la altur a dé los 
mejores de Madrid, Barcelona y extranjero, 
teniendo todos los artículos que expende, en 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Por cada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38 
M IG U E L  D EL P IN O
pof lá fuerza pública, no habiendo qu® 
lamentar el más mínimo incídetote.
Hóy cbntiriüarán los trabajos fié des­
carga en la mismg'forma qup ay$r.
Parece ser que el capitán de l«V e !á z- 
qbez» gestiona salir a rumbo coh tína 
nueva tripulación.
Martes 24 de Aposto ,i,9 ¡
— — — a
*rssm T
El tiempo en flojo con llana, brumoso y 
con.aspecto, fie seguir igual,, 
m,
. estft .Ppipqudapcía ̂  .Marina sidp 
?ara serv*r ®n í »  Armada, el joven 
José Mendez Díaz, -
I f  ■» B e  la  p r o v i n c i a
§ En Archidona^nan' Sido detenidbs los 
1 jóvenes losó Asiorgá Aátorga, José Vale- 
I rusa Mpñor,, Luís Lara Ramps y José 
I  Murieí Rojas, autoras del hujto de va- 
I  rías navajas a la vendedora ámlbuiáiite 
| Carm,en Estóban Jordán.
Reclamado por el Presidente de ésta
íia, ̂  nombrado ayudante del distrito 
maritimode G^rucha, el teniente de navio 
don Emilio Montero García. :ó ó á df
i Audiencia provinciál ha îidó preso en i  v¿^annifiSadÓ 
Algatocín, el vecino dá Bsriarr&bá, Se- §  ña Ih fa  Gaste 
1 bastián Ramos Santos. ‘ ■ fia Fu â Castg
L a  p l a z a  d e  R i e g o
I
Esta plaza, se éneo,ntraba ^Estentf
abandonada, va experimentando visible 
transformación merced a las gestiones 
que para ello ha realizado nuestro que­
rido amigo y correligionario, el concejal 
don Manuel Raudo Martín.
Este no ha descansado hasta conseguir 
que se emprendieran los trabajos para 
reformar el pavimento fiel recinto de la 
plaza qne hallábase pictórico fie baches, 
cuyos trabajos se realizan con actividad. 
Las reformas que en tan ameno sitio 
se verifican debían completarse mediante 
la sustitución de los antiguos y antiesté­
ticos canapés de piedra, por bancos idén­
ticos a los que existen en el Parque.
Se trata da la mejor plaza de Málaga 
y debe cuidarse cuanto sea posible no 
dejándala en el abandono en que hasta 
aquí sé le ha tenido.
Cuantos se interesen por ella se hgeen 
acreedoras al aplauso público, y de estos 
plácemes le corresponda una buena par­
te el celoso concejal señorRando Martín, 
nuestro querido correligionario.
La guardia civil de Alora ha detenido 
al vecino José $erl§hga Ruiz (a) «Pan - 
churra», autor del hurto de doce celemi­
nes de almendra^Au la finca propiedad 
de su convecino Félix Ahumada A l- 
maagja.
JSn el sitio conocido por la «M*jada del 
contrabandista», del monte El Duque, y 
.. término de Casares, se declaró un meen- 
I  dio, quemándose comó unas veinte y cin- 
¿ cp areas de terreno da monte bajo y fla­
meados tres chaparros grandes y diez re­
producciones de chapúrrelas.
El faego ha sido casual, y fué localiza­
do por la guardia civil y varios vecinos.
Estación M eteorológica del
Institu to de M álaga 
Obesmsionea tomadas a las oaba de la mu­
dan* el ¿Ha 23 de Agosto de 1915¡
Altara barométrica reduelda a 0.*, 761*1. 
Máxima del dia anterior, 28*4.
Mínima del mismo dia, 21*0,
Termómetro seeo, 23‘8.
Idem húmedo, 22‘0.
Blreeeión del viento, S. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 63.
Estado del eielo, casi despejado.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mpn 2‘5.
Lluvia en mpn, 0*0,
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Rafael Iglesias Barroso, Pedro Saenz 
Espinosa, José Santiago Martin, Antonio 
Romero Arrieta, Francisco Mora Mar­
tín, Diego Moral Ramírez, Antonio Gó­
mez Suarez, José Lombardo Cervantes, 
Antonio Ferrer Zorrilla, Enrique Alguer 
Carvajal, Antonio Reina Marín, Miguel 
Vera Gómitre, Juan González Ortíz, José 
Sánchez Mallehera, Francisco López 
Ghiara, Mareos Díaz Sánchez y Antonio 
Ruíz Sánchez.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Enrique López, 
don Manuel López, don José Salvador, 
don Julián Argos, don Carlos da Ssagui- 
re y don Rafael Sanz.
Ha quedado sin efecto una licencia de 
usó de armas de caza, a favor ds don 
Manuel Ojeda Moreno, por habérsele 
#  (extraviado al mismo.
/* —
La Diputación Provincial ha nombra­
do a don Mariano Gonzáles Ruíz, don 
José Roca Mota y don Manuel García 
Almendro, agentes ejecutivos, para que 
procedan por la vía de apremio contra 
los Ayuntamientos morosos en el pago 
del contingente.
La Sección Provincial de Pósitos ha 
nombrado a don José Romero Díaz, 
agente ejecutivo para el pósito do Cani­
llas de Aceituno, y a don Francisco Ju- 
barne, para los de Estepona, Casares, 
Manilva, Jubrique^y Pujerra.
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Domingo cita a Antonio Pérez, 
para la práctica de una diligencia, en 
causa que se sigue por robo contra Juan 
Escudero Aranda.
El juez da Cabra (Córdoba) llama a 
Rafael Sánchez Ariza, procesado por 
viajar en el tren sin billete.
Por real orden del ministerio de Fo­
mento, se aplazan hasta el día 2 de No­
viembre próximo, los exámenes anun­
ciados para el l.°  de Septiembre, a fin de 
proveer plazas de ayudantes del Servicio 
agronómico.
El día l.°  dé Noviembre próximo dará 
comienzo en el Aeródromo de Cuatro 
Vientos, el curso de aspirantes a mecá­
nicos de aviación.
Las instancias se dirigirán antes del 
30 de Septiembre al coronel director de 
dicha areonáutica militar.
Los exámenes versarán sobre Aritmé­
tica, Física y  Mecánica, Nociones de 
Electricidad, Motores de explosión, Mo­
tores para aeroplano y  dibujó.
: É— t< S -’f  ‘ . ' . { - I
Dejad de administrar Aceite de hígade 
de bacales, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lp digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRAKD, que se’ 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación de los huesos enRos niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
!>ara las convalecencias, pn la anemia, en a tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
El más rico perfume, Agua Colonia 
Orive.
Como # *s  anteriores, contintié 
ayer el conflicto «urgido en la tripula­
ción del vapor «VeíázqUez.»
Lfc descarga del buque efectuóse con 
personal no asociado, siendo protegido,!
j o t c c i ú n ........
eV us,carffOS Iaa maestras de 
Vélez-A|álag,a y Ronda respectivamente, do-
mm
«pteiist» «s JBsp
M a ta d e r o  * ..bjaoDiInD 
Estado demostrativo de las resol Baorifiaa- 
fias el día 21 de Agosto, su peso en caUaji y 
derecho por todos conceptos:
24 vacunos y 5 terneras, peso 8.663*500 ki- 
tóirramos, pesetas 3é6‘35.
65 lanar y cabrio, peso 806750 kilóyramot, 
pesetas 32*27.
34 cardos, peso 2.9797500 kilógramos, peíe-
§tt 297*85. - - .
| Carnes frescas, 00*00 kilogramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 É íógp - 
iaos,pesetas 0*00,
Total de peso, 7.449*750 kiló gramos, 
í Total de sdando, 696*57 pesetas.
D rl
M É Ó Í C O - D S N T I
LIBORIO GARCIA, 6 y
í
mm
l2 g  :
,810! Eli
i  d o c u t e r m í n a l a  guerra, 
i  las peticiones qu® tienen presentadas a
" efeiíes
Cádiz.h|% rM pcido-,ntévos hun­
os Mlashiu?aík3yfis !a fkrte del
B  A  N  O S
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por Cementerios.
Matadero . .
EnFuengiroIa le ha sido intervenida 
una escopeta a! vecino Frrncisco Ga ra­
bero Luna y en Cuevas dél Becerro otra 
a Diego Palacios Moreno, que las usaban 
sin la correspondiente licencia.
Por el misnu» concepto la guardia civil 
del puesto de San José, ha intervenido 
tres escopetas a José Soriano Gosme, 
Francisco Alcántara Gómez y Emilio Or­
tega Martínez.
S u c e s o s  l o c a l e s
La guardia civil del puesto de San Jo­
sé ha detenido al jóven Antonio Campos 
Fernández, autor fie haber causado una 
herida incisa leve de ocho centímetros 
en el antebrazo izquierdo a Manuel Gon­
zález Marín, de catorce años de edad.
El herido fué curado en la casa de so­
corro de la calle del Cerrojo y el agresor 
ha sido puesto a disposición de la autori­
dad judicial.
El inspector de policía don José Gon­
zález González detuvo anoche al com­
petente aficionado a lo ageno, Manuel 
Casasela Ruíz (a) «Chico mulo.»
Este individuo ha estado algún tiempo 
ausente de Málaga, habiendo llegado 
hace poco procedente de Buenos Aires.
Palo
Tea tinos . . . .  
Churriana . . . 
Carnea. . . . .  
Idem (dia 16). . . 
Inquilinato . . .  
Patentes . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . .
Cabras, vacas etc. 
Espectáculos. , . 
Cédulas . . . . 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . .  
Alcantarillas . . 
Arrendamiento de 












’ dímieat ■ ■ ■ ■ L
Matadero, a u p u ^ j ^  ©bbóquata «tbier- 
,'toppr las pías.
Los'léciiídSá'Sihén*qúé hada puóá;/ úá- * 
. cerse, precisando la reparación'; fots i, 
pues suptfiitlriá fincho ítémpó, grandes 
trabajos y enorme presupuesto la repé¿- 
ritóión de lishréchss dé l». catedral y sé- 
c&vones frente ® Mirandill®.
Han comenzado les obras dala brecha 1 
de San Miguel, qúe perfora e l muro.
Támbiéh empezaron las éxistea'ks cer- 
;ea d® la tC®p,ilk d« las Míiqums.
"Vy: t 1,1 ^ G e s t i o n e s
EE aaBfao, nlS. 1* f
(íó p.güa de mar y dulce
Playas de la Málagiíeta (Málaga).
Tem^pc " r 1ínorkda: de l.°  de Julio
a.1 30 de Septiembre 














Instrucción pública. . 
Recaudación fié rentas.
Beneficencia .
A gu a s ...................... .
Reformas Sociales . . .
M en ores ......................
Verederos . . . . . .
Materiales de obras. . . 
Obras nuevas. . , , . 
Cargas. . . '  . . . 
Materiales de Cementerios 

















24 de Agosto. - -  2 grandes yGran, función para hoy Martes 
sensacionales debuts, 2.
De 9 á 9 y 3,4 Cinematógrafo, con películas variadas.
De 9 y 3¿4 a 11* 1|2 CUATRO notables números dé VARIETES.
DEBUT, de Carmelita Chacón, bailarina.
Los Falitos, acróbatas excéntricos.
La simpática cupletista a gran voz LA  B E L L A  LAURA.
DEBUT da la grande y original compañía G. Spinetto con sus 65 artistas que 
no háblan (monos, perros, cerdos, cabras.)
AL PARQUE DE DISTRACCIONES!!
B E L  E X IM I !J  ERO i
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 17 de AgOBto.





Anoche ingresó en los calabozos de la 
Aduana, el luchador francés Jourdan 
Jean Julss, obedeciendo esta medida a 
haber tomado tan a pacho al campeonato 
que se disputan en el téatro Vitai Aza, 
él y sus colegas de profesión, que golpeó 
fuertemente a éstos, degenerando la 
lucha en la más vulgar de las riñas.
En el paseo de Reding promovieron 
ayer reyerta, Juan Martes Teja y Ma­
nuel Cañete Andrades, resultando am­
bos con erosiones leves en la cara y 
cuello.
Ayer se personó en la Jefatura de V i­
gilancia, don Francisco Pérez Bryán, 
manifestando que.el domingo por la no­
che, hallándose en la plaza de toros su 
hermano Félix en compañía de un cria­
do de confianza de la familia, llamado 
José Ruíz Arroyos, fué presa Félix de 
un ataque epiléptico.
El criado condujo al accidentado a 
un carril *jíi para trasladarlo a su domi­
cilio, y cuando estaban ambos dentro 
del coche, observó aquel que le habían 
quitado del bolsillo un reloj de oro pro­
piedad de su señor, que él le sacó del 
bolsillo. <- ;1
La denuncia de este hecho se ha cur 
sado al Juzgado de primera instancia del 
distrito de la Alameda.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en
a d í "  • - a~ - -esta Tesorería fie Hacienda 5.484*09 pesetas,
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacienda un depósito de 124*40 pesetas por 
doña María García Donaire, para responder 
a las resultas de la reclamación de la cuota de 
consumos del año actual que le exige el 
Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre.
El arrendatario de Contribuciones ha comu 
nicado al señor Tesorero de Hacienda, haber 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran 
za de los pueblos de la zona de Vélez-Málaga 
a don Manuel Ríos Pérez.
La Administración de Propiedades e Im­
puesto ha aprobado para el año actual el 
reparto del impuesto de consumos del pue­
blo de Canillas de Aceituno.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos Jos siguientes retiros:
Pedro Navarro Povel, carabinero 38*02 pe­
setas.
DonTadeo Morales Martínez de Zúñiga, 
coronel de artillería 600 pesetas.
José Ricamada Varela, guardia civil, 38*02
Don Salvador Litiez Lozano, maestro ar­
mero de infantería, 110 pesetas.
La Dirección general dé la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María del Pilar Mansor Fernández, 
viuda del oficial segundo del Cuerpo Auxiliar 
de Oficinas Militares, don Valentín Puórto 
García, 400 pesetas.
Don José Méndez Ramos, padre del soldado 
Manuel Mendez Muñoz, 137 pesetas,
W i r i s c l l i  comercial
Vapores entrados
Vapor «Sagunto», de Ceuta.
«A. Lázaro*, de Melilla.
»  < J. J. Bister», de Melilla.
»  «Sevilla», de Cádiz.
»  «Hiscana», de Ceuta.
» «Cabo Páez», de Ceuta.
»  «Cabo Toriñana», de Sevilla.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
»  «J. J. Sister», para Melilla,
»  «Sevilla», para Almería.
» «Cabo Toriñana», para Almería,
a r b it r io  d «  c a ra o s
Día 23 de Agosto d® 1915
Pesetas.
Matadsrs . . . . . . * • 1.882*44
»  del Falo . . . a « 9 17*57
»  de Oharrlaíu* 67*00
»  de Teal^noa. , * « ] ' 11*15
Suburbanos ■ . . . . i %yí 0*00
Poniente . . . . . . f , # 77*44
Qburatarm. . . . . . a-'; 0 00
Cártama..................... .... Vúí. :V v ' 0*00
Suáre* . . . . . . . V * 0*00
Sioralea, . . . . . . . . • * é 1*04
Levanta, t 8 0*00
Oapuekínoa. * , 8 O 0*00
Forrosarrü . . . . . • t y 56*84
Zamarrilla. , , . „ . 8 I 3‘04
Palo...................... . i ( f t 11*32
Aduana. . . . . . . # , t 0*00
Muelle . . . . . . . • 1. 12*02
Central. . . . .  . _-• . 0*00
Suburbanos Fuerte. . , , . 15*40
Total..........................
C sm © a l«r io ss
* 2.144*46
Recaudación obtenida en el día 23 de Agos­
to per los conceptos siguientes?
Por inhumaciones, 300*50 pesetas.
Por permanencias, 130*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘Üp pesetas





Lisboa.—Se prepara un gran recibi­
miento a los oficiales que regresan de 
Africa y que fueron hechos prisioneros 
por los alemanes, en el sur fie Angola, 
libertándolos después los ingleses que 
mandaba Botha.
Uno de los oficiales, el capitán Ara gao, 
pronunciando ayer un discurso en Fun- 
chal, declaró ser absolutamente necesa­
rio que los soldados portugueses vayan 
inmediatamente al lado délos defensores 
de la libertad, en el teatro de la guerra 
europea.
Defunción
Ginebra.— Ha fallecido el célebre quí­
mico y director del Instituto de Franc­
fort, profesor Ehrlich, inventor del 606.
Contaba 60 añas, y en 1906 se le con­
cedió el Premio Nobel.
D© temporada
Cetigxie — El principe heredero Dani- 
lo, acompañado de la princesa, marchó 
a Francia de temporada, para reponerse 
do una k rg *  dolencia.
H u e lg a
t  Amsterdam.— La comisión del Reichs- 
tag ha discutido la cuestión de la huelga 
de tejedores.
MunifiéStVla Diputación socialista da 
Taeckal qu® e l paro alcanza ». 15.000 
obraros, lo que equivale a 50.000 perso­






Santander.—-Han sido firmadas las si­
guientes disposiciones:
Ascendiendo al empleo inmediata «1 
capitán de fragata don José Maria Ba­




Santander.— Insiste Miranda en que 
se resiste a creer que fuera torpedeado el 
vapor «Paña Castillo», opinando que más 
bien fuera la causa del hundimiento nn 
siniestro marítimo.
Son esperadas, de un momento a otro 
las informaciones oficiales.
Excursiones regias
Santander.— Dicese que el rey irá de 
cacería al valle de Cabórniga.
El día 26. los reyes, los infantes Luisa, 
Alfonso y Beatriz, y la princesa de Salm 
í Salm, marcharán a Bilbao, a bordo del 
• «Giralda», ®1 «España» y el «Alfonso 
i X III.»
I S á n c h e z  G u e r r a
| San Sebastián.— Acaba de llagar si nt i"
Inistro de la Gobernación, siendo recibi­do por los de Estado e Instrucción, y las autoridades.
§ Seguidamente conferenció con Lema y 
\ Esteban CoUantés, y cumplimentó a do- 
| ña Cristina.
V is i t a
| San Sebastián — Gollantes recibió en 
audiencia a una Comisión de profesores 
I del Instituto, a quienes prometió visitar 
los centros docentes, lo qu® le servirá de 
estudio para los proyectos que prepara 
sobre la enseñanza.
Contrabando
San Sebastián.— El marqués de Lema 
confirma que el Gobierno de Inglaterra 
ha incluido el algodón entre los artículos 
considerados como contrabando de gue­
rra.
Acuerdo
Velladolid.— Los socios de la Unión fe­
rroviaria celebraron asamblea, a cor dan-
Barcelona.—H®/llegado'a Reug ei go? , 
hernador de Tarragona,, par®. coníinuaF 
las gestiones ’ á'fin de solu-
cion&t •: II••conflicto obrero, que- sigile 
igual.
. Los. trabajadores, y .patronea .continúan 
sin llegar a un acuerdo.
;  f ñ Gcmfirmtteién
Santander. — Según últimas- no tí- 
•’ conf i rmarse qge m  el hundí- 
miento del vapor íPéña Cssííllo* solo m 
salvaron el primer oficial y .tres, m arine-' 
ros.
Los veinte y tres r^staitites parecieron.
Huelga
Alicante.—Cuando arribó aí puerto el 
vapor «Cataluña», los tripulantes aban­
donaron el buque, h^cjepdo» causa ce- 
mun con olios los óBroros cargadoras.
El buque no pudo descargar, y con asS- 
te motivo los obreros han perdido al i * 
nal del día.
E x c it a c ió n
Barcelona.— El órgano de los radies- 
Ies excita a las mújesés barcelonesas »  
que imiten a las madrileñas en la cues­
tión del pan.
C o n flic to
Barcelona.— Sigue en el mismo estado 
el conflicto surgido» consecuencia del 
incidente ocurrido a bordo del vapor 
«Andalucía», da la Compañía Vinuesa.
El gobernrdor conferenció extensa­
mente con los representantes de obreros 
y patronos, sin llagar a un écúerdo.
Sólo recabó la garantía do que no se ‘ 
declararán en huelga, como pretendía 
La Naval.
R e u n ió n
Barcelona,— Comunican de Olot que 
en el Ayuntamiento celebróse una re­
unión a fin de buscar solución «1 con­
flicto obrero.
A  Francia
Barcelona.— Harí Msutoksdo a-Francia 
cincuenta huelguistas.
Huelga.' '
Bsrcelona.— Lirs fábricas pfcqtífifus ñor 
trabfjfen.
Los húslgíiistss suman 235 hombros 
y 500 mu jeras.
Uno de ellos fué deíémSo por éxclíái*1 
al asalto de 1». casa déf fabricante que, 
produjo el conflicto.
V ia je  regio
Bilbao.— El gobernador ooúf®.raneió 
por teléfono con si pgñpr .Miranda-, tr&-, 
tan do dé -los. detalles 'del -yi*.j regio.
Varias stñoritas, spifirá-n a recibirles; 
en un vapor, a k  qp.trada.d§i.puerto.
Las fuerzas vivas % k  población pro-,
yect&n un horaeníje.
Incendio
Bilbao.—En el púetíófié^«Imnsada as, 
incendiaron más d§,cU«,z tmí pinos axis 
se destinaban & l&s pmniáeionas ds vi­
varos. . ■ / oh a '
El incendio psreca que fué intencio­
nado, atribuyéndose «  venganzas po'í~ 
ticas.
Se trabaja para descubrir a les auto­
res.
Miranáá
Santander.— El ministro de Marina 
recibió hoy la visite de diversas comisio­
nes y personalidades.
LOS MOHICANOS DE PARIS




Y  después, como si no quisiera continuar la con­
versación a lo menos en materia náutica, el marino 
abandonó las olas, la barca y la corbeta de Gudin 
para examinar el cuadro de Boucber. Pero el •aficiona­
do, que sin duda deseaba saber lo que un hombre tan 
experto en el arte,pensaba acerca del pintor ordinalip ; 
de madama Dubarry, no le abandonó en la curba que 
describía. Todos los aficionados acompañaban, al 
marino, ni más rii menos que satélites de un astro.
—En cuanto a éste, aunque no esté firmado— 
dijo mirando al cuadro del sucesor de Garlos. Wanloo, 
—no hay necesidad de preguntar de quien és: e í"e í 
«Tocador de Venus», de Boucher. El pintor,por adu­
lación* puso a Venus Tas facciones de la desgraciada 
cortesana que deshonraba la monarquía francesa en 
aquel tiempo; mala pintura, mal pintor; no me gusta 
Boucher, ¿y a vosotros, señores?
Y  sin esperar que respondieran aquellos a quienes 
se dirigía, continuó siempre en voz alta:
—En un colorista apreciable, lo sé, pero son per­
sonajes de su tiempo. Mala época, mezquina imita­
ción de la época del renacimiento; esto no es la car- 
he de Tiziano ni de RubenSí1
Pespués; volviéndose hacia sus agentes;
—'Ved aquí, precisamente, señores—dijo—J poc
LOS MOmcANOS DE
qué me gusta Chardid. Es el único verdaderamente 
fuerte, porque es'verdaderamente sencillo en medio 
de la afectación de este siglo. ¡Oh! la sencillez, se­
ñores, la,sencillez;por^más que digáis, siempre habrá ’ 
que venir a parar a este.
Nadie puso en duda la verdad de este axioma. 
Hay más, el aficionado que ya había sostenido diálo­
go con el marino, miró en torno suyo' como para 
pedirle la palabra, y al ver que nadie contestaba:
—¡Es muy cierto, caballero—dijo—, es muy 
¿ílrtdl- "  ,'Y -*X - j'
El aficionado empezaba a apasionarse de ;aquel
marino brusco, pero franco, brutal, pero filósofo.'
—Si yiyp. b|St|nté tiempo—continuó el capitán 
con tono melancólico—, para realizar mi sueño, i mo­
riré el más feliz délos hombre, porque Kabré unido 
mi nombre a una gran obra.
—Y  sería indiscreto, caballero— preguntó el afi­
cionado—, desear conocer ese dueño.
—De ningún modo, caballero, de ningún modo— • 
respondió el capitán—, Quiero fundar ama escuela 
gratula de dibujo, escuela en que los p^eftros no 




—Muy grande, muy grande y enteramente filan­
trópica; habitáis en la capital*
Martes 24 de Agosto 1 9 1 5
-;t e «
Por la mañana despachó largo rato 8
c f i i p ( -t
El ministro quita. im portancia  la con­
ferencia. ^
T O F t O S
P* En Silban % ^ ÍS ¿k
Los bichos de Gamero jCívico resulta­
ran bnenos. •
Vicente Pastor mnleteó ceñido y con 
inteligencia, pinchando bien.
Cocherito estuvo desconfiado en sus 
faenas, p e ro  hirió superiormente y regu­
lar. • -f
Gaona fuó ovacionado con el capote y 
las banderillas, pero no pasó de media- 
nejo a la hora suprema.
Belraoníe :se apretó con la flámula, 
adornándose, y pinchó con guapeza; 
oyendo muchas palmas.
En  Almería
Hoy se celebró la primera de feria 
con lleno rebosante.
Los toros de Anastasio Martín, cum­
plieron. , 1
Relampe güito mostró valor, y fue vol­
teado por el cuarto, retirándose a la en­
fermería con un varetazo en la espalda, 
Malla acreditó guapeza, quedando 
bien con el estoque.
Algabeño gustó bastante.




Los acorazados «España» y «Alfonso 
X III*  irán a Santander y Bilbao con los 
reyes.
También fondearán en Gijón y otros 
puertos del Cantábrico.
Mejoría
Según las noticias recibidas, el gene* 
rai Delgado Zuleta ha mejorado algo.
La Gaceta
El diario oficial de hoy anuncia con­
curso para proveer la plaza de secretario 
dé la Sala de lo criminal del Tribunal 
Supremo.
Sobre el hundimiento
Los telegramas de la prensa fechados 
eji Santander dicen que el vapor «Peña 
Castillo» no se hundió por causas relacio­
nadas con 1» guerra, sino porque le abor­
dó otro buque inglés, salvándose el pri- 
paer oficis) don Luis Bengoa, el timonel 
d in  Donato García y él marinero Cipria­
no-Parrus, que formaban la guardia dal 
bssreó ah ©1 momento del naufragio.
Da los restantes tripulantes nada se 
sabe.
Academias militares
En el ministerio ds la Guerra nos di­
cen qu© la terminación de las obras que
se llevan »  cabo en la Academia de in­
fantería, con motivo del reciente incen­
dio, .exigen uu plazo de varios días, y 
consiguientemente «1 principio de curso, 
así en ésta como en las demás Acade­
mias, no comenzará hasta el Lunes 6 de 
Septiembre.
gf Parece que en infantería se concede­
rán segundos exámenes a los alumnos 
que hayan perdido el curse por primera 
vez, y atendiendo a que durante cuaren­
ta días no hubo clases, con motivo de la 
epidemia de escarlatina.
También se ha dispuesto que en lo su­
cesivo puedan tomar parte en los con­
cursos para ingreso en la Escuela supe­
rior de guerra, los capitanes de todas las 
armas saa cual fuese el destino que des­
empeñaran.
Fortuna
Ei doctor Villa aplicó al novillero For­
tuna paños de agua caliente en el vien­
tre. ■
Por la tarde le levantaron el apósito, 
¡presentando la herida buen aspecto, sal­
ivo ¿omplicacionos. / f WM 1¡§
I  En breve marchará a París y  Londres 
leí exministro señor Cobiá*. 3 i
Califica de especial calumnia la afir­
mación de que dichas campañas las ins- 




iren los elementos militares.-j .,
i ,. W á & t f M  ■ I W *  M  H h -  A  i
m
BAUUUUUU
El viaje obedece a asuntos profesioha-
Zarco
11 El novífero Zarco mejora. ' s
Hoy le visitó el doctor Mascarell y le 
levantó la cura.
El herido no tiene fiebre.




En los círculos políticos sóló se ha ha­
blado del combata naval de Riga, que 
ha sido la primera derrota alemana.
Romanones
Hoy llegó a la corte el conde de Ro­
manones.
Los contados amigos que tuvieron co­
nocimiento do su llegada, le visitaron.
Propónese el conde pasar la noche 
aquí, y mañana a las nueve saldrá para 
Sigüenza, donde pormanecerá todo el 
viernes, consagrado a la caza.
Bolsa de Madrid
Día 21 Día 20
Francés. . • • * * •
Libras . ........................
Interior . . . . . .  
Amortizable 5 por 100 .
> 4 por 100,
Banco Hispano Americano 
* de España. . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
»  Ordinarias ,
























LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos participó que Sán­
chez Guerra había llegado a San Sebas­
tián, cumplimentando, seguidamente, a 
doña Cristina.
% Se ha recibido ya el telegrama oficial 
relativo al hundimiento del «Peña Casti­
llo.*
Juzga indudable el presidente, que el 
barco debió desviarse de la ruta, pues el 
citado despacho oficial limitase a decir 
que se hundió, y esto hace suponer que 
se trata de un accidente, pues en otro ca­
so, el submarino hubiera procedido co­
jijo lo hizo con el «Isidoro.»
Lamenta Dato que diga un periódi­
co que las ametralladoras últimamente 
adquiridas son inservibles, afirmando 
que así esta aseveración como cuanto se 
habla de los submarinos españoles, ca­
rece de fundamento.
Anunció que el Gobierno estudia el 
asunto del teatro Real al objeto de que, 
como ocurre en el extranjero, sea un 
! centro de cultura, donde se represente 
también la ópera española, a la vez que 
puedan darse funciones a precios econó- 
i micos.
También se estudia, que el Estado ad- 
i ministre directamente el teatro, sin gra­
vamen para el Tesoro ni para el contri- 
! buyente, empleándose el beneficio, ex- 
í elusivamente, en reformas del teatro.
; Acerca de nuestras gestiones con el 
} Raisuli— añadió—me atengo a lo maní- 
i testado.
? Asimismo es de lamentar que la pren- 
| sa francesa de Marruecos se apoya en 
I textos españoles para atacar nuestra ges- 
I tión allí.




Én la frontera se ejerce rigurosa vigi­
lancia _con las mercancías destinadas a 
Turquía. ,
Los abastecedores turcos aguzan ei 
ingenio para pasar municiones, fusiles y 
material, envolviéndolos, disimuladamen­
te, en varios embalages.
De Constantinopla
Petición
En la reunión presidida por el princi-
Sen de Hoenlos, acordóse pedir al Go- ierno que envíe alemanes para reem­
plazar a los funcionarios tarcos.
De París
Regreso
El aviador francés Gíllut, que el 27 de 
Junio tuvo a cansa de averías en el mo­
tor que aterrizar en Hura, donde estaba 
internado, ha logrado, evadirse, regre­
sando anoche a París.
Comunicado 
El comunicado de Marina dice que 
dos torpederos de la segunda escuadra 
igera, encontraron anoche, a la altura 
ds Ostende, un torpedero alemán, echán­
dolo a pique. \
Uno de los torpederos trancases reci* 
bió averías en el casco.
Oficial
Comunican de Artois, que en los sec­
tores de Souchez y Neuville hubo faego 
de fusitería, con empleo de granadas, re­
gistrándose, además, algunos encuentros 
de infantería.
Entre Oise y Aisne sostúvose vivo 
cañoneo.
EnjArgonne conttnuó la lucha de bom­
bas y petardos, así como al oeste da 
Fon aine Madama.
También en la cresta de Linge se libró 
reñido combate apoderándonos de di­
versas trincheras enemigas.
Ayer, nuestros aeroplanos bombardea­
ron las estaciones de Lens, Euksn y 
Loos, y la línea férrea de Lili© a Donai.
Accidente
El aviador Chaulard, que practicaba 
con Subobibil, realizó una maniobra con­
traria, lo que hizo dar una vuelta al 
aparato, cayendo desde gran altura.




El Almirantazgo facilitó la siguiente 
nota de Petrogrado:
«E l presidente del Consejo participó a 
la Duma la retirada de la escuadra ale­
mana del golfo de Riga, lo que produjo 
una explosión da entusiasmo,calificándo­
se el suceso de enorme^ victoria naval 
rusa.
Fueron echados a piqus, el crucero 
dreadnought «Moltke», tres cruceros 
más y siete cañoneros.
El enemigo intentó un desembarco en 
cuatro barcazas linas de tropas y artille­
ría, pero los (¡rusos los "rechazaron, apo­
derándose de las embarcaciones.
Persecución 
Los turcos extreman la persecución 
contra los armei ios.
Karaizar fué incendiada y asqueada 
: Todo el barrio armenio está hecho ce­
nizas.. « V '
| Las casas, las iglesias y la residencia 
del obispo quedaron en ruinas.
I Se ignora el núihero de victimas. -
* • De
Clausura
# La autoridad alemana de Ambéí’es dis­
puso que durante seis'semánas se cerra­
ran todos los establecimientos, y que se 
expusiera a la puerta el retrato de_ los 
reyes de Bélgica, con la siguiente ins­
cripción: ? «Cerrado por orden de la co­
mandancia».
USFtrafisehnte escribió debe jo: «Nues­
tra más ardiente felicitación».
La policía lo borró, pero a poco hubo 
de reaparecer. "V
Libro
Los alemanes han repartido profusa­
mente en los Estados Unidos i un libro 
en el que se habla de los fusilamientos 
e incendios en Bélgica, negando tales 
hechos.
La té sis del libro pone de relieve que 
los paisanos belgas se oponían a la inva-
sión.
Toda la prensa americana dice que la 




El enemigo sigue bombardeando núes- 
trasposiciones, sin resultado.
También intentó invadir la orilla del 
Danubio que ocupamos, siendo recha­
zado.
Dicen del frente moníenegrmo, que 
entre las fuerzas austríacas y nuestras 
tropas se sostuvo el 21 violenta lucha, lo­
grando los contrarios pasar la frontera 
pero a la postre conseguimos rechazar­
les hasta su territorio.
Las baterías austríacas bombardean 




El Estado Mayor de la Marina 'comu­
nica que el día 16, la flota alemana rea­
nudó el ataque a las posiciones del golfo 
de Riga, siendo rechazada.
IA  favor de la niebla, considerables 
fuerzas penetraron en el golfo de Riga 
pero nuestra escuadra opuso continuada 
resistencia ¡hasta el día 21, que los ale­
manes, grandemente castigados y consi­
derando estériles sus esfuerzos, evacua­
ron el golfo, después de perder dos cru­
cemos, y cuando menos ocho torpederos,
Un submarino alie do hundió en el 
Báltico al más poderoso «dreadnought» 





Algeciras.—Procedente de Tánger lie 
gó el gran visir Mokri, que marcha a 
Francia.
Batallón
Gibraltar.—Ha marchado a los Dar- 
danelos un batallón que guarnecía esta 
plaza.
Le han sustituido fuerzas procedentes 
de los hospitales.
Reyerta
Gibraltar.—Hoy llegaron los reservis­
tas de la metrópoli, y entre algunos se 
suscitó reyerta, resultando dos heridos 
graves.
Siniestro
Ceuta.—A  causa de la niebla encalló 
en Punta Almina el vapor italiano de 
5.000 toneladas «Damamare».
Elbuque so fialla sp pelero,, realzán­
dose trabajos para salvarle.
I  Ju* tripulación, pudo, ganar el puerto.
¡ ¿ ; Nttóvp Gobierno * ';
i  A te n a s ,— El nuevo gabinete presidido 
¡por Veriizelos quedó formado boy.
Venizelos faé «clamado por el público.
Evacuación ; -
Amsterdam.—Dicen de Berlín que los 
rusos han evacuado Ossoviecz. 
Incendios
París.—Noticias recibidas de Constan- 
tinopla dicen que las bombas arrojadas 
desde los aeroplanos rusos originaron 
un horrible incendió que Ha destruido 
tres mil casas. . ,
Otro gavión moscovita bombardeo 
Scutari destruyendo la Casa Municipal 
y produciendo varios incendios.
i s p s d fa fc  pábíices
Teatro Vital Aza
El debut del picador Almela, en su 
nusvo aspecto de luchador, atrajo bas- 
tante público al coliseo de verano.
En la primera sección, luchó Almela 
con Pampuri, venciendo el primero en 
un minuto de lucha.
En la segunda sección lucharon Car- 
pini contra Rossi, venciendo el primero 
a los trece minutos.
Después lucharon el francés Jourdan 
contra Almela, siendo esta lucua pródiga 
en incidentes y escándalos, pues el fran­
cés cometió incorrecciones que el pu­
blico protestó de forma ruidosa, termi­
nando con la descalificación del francés.
Posteriormente y a ruegos de Almela, 
se le levantó la descalificación, quedando 
en que ambos tendrían un encuentro sin 
descanso alguno.
Finalmente lucharon Wiltsón y De 
Riaz, venciendo éste a los trece minutos 
de lucha. . ' ' , , .. .
Como consecuencia de la descalifica­
ción de Jourdan, hubo en el escenario 
«verdadera lucha», teniendo que inter­
venir la policía.
En el público se produjo el escándalo 
consiguiente.
Plaza de Toros
Esta noche vuelve a abrir sus puertas 
la Plaza de Toros, con un espectáculo 
original y desconocido en esta capital.
Trátase de la notable compañía de 
Spinetto, compuesta de 65 animales 
amaestrados, que ejecutan graciosísimos 
trabajos.
También debutará la notable bailarina 
Carmelita Chacón, que con tanto éxito 
ha venido actuando en algunos coliseos 
de Madrid.
Completan el programa Los Falitos, 
acróbatas excéntricos y la Bella Láura, 
cancionista a gran voz, con sus origina­
les y cultos couplós.
Con todos estos elementos y la agra­
dable temperatura que se disfruta en el 
circo de la Malagueta, no hay que du­
dar que se vea completamente lleno.
Teatro Lara
El próximo jueves debutará en este 
coliseo una excelente compañía de ópera 
y zarzuela española, dirigida por el señor 
Santoncha y en la que figuran artistas 
muy aplaudidas.
Los precios serán muy económicos, 
costando la butaca con entrada, sesenta 
céntimos, por sección y la entrada gene­
ral veinte céntimos.
Salón Novedades 
Esta noche celebra su beneficio la no­
table artista Pilar García.
El programa será variado y escogido, 
interpretando algunos números de su
exclusividad, no dados a conocer aun
por la famosa cantante. •. • ~
Mañana se despide del publico Pilar 
Jarcia, y éri esta función cantará, Acom ­
b a d a  a la ' gtíltaVrá ^ór fin conocido 
aestro. .
,nqino Pascualini 
Con un éxito grandioso se estrenó ano­
che la magnífica película titulada «A  
través de las filas enemigas».
Dicha cinta es da lo mejor que se ha 
hecho en asuntos de guerra por la acre­
ditada casa Nordisk.
El público salió muy complacido del 
espectáculo.
Ayer se reunió en el Gobierno civil la 
Junta de defensa d® la pasa moscatel 
con objeto de estudiar la contestación 
que ha dado la Dirección general da 
Agricultura a la consulta elevada a dicho 
organismo “referente & si al reconoci­
miento que se practica a la pasa que se 
exporta por la vía marítima, podía ha­
cerse extensivo a la que sale por la vía 
terrestre.
La Dirección de Agricultura dice que 
ese reconocimiento es exclusivo para la 
pasa que sale por la vía marítima, y  en 
vista de ello la Junta acordó adoptar las 
medidas necesarias para que por Ja vía 
terrestre no se exporte con el nombre de 
pasa moscatel, la que no sea de esta cla­
se, a fin de evitar perjuicios a los verda­
deros exportadores.
El ordenanza de este Gobierno civil, 
Ignacio Caméiro Díaz, ha sido traslada­
do al de Toledo a prestar sus servicios.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Miguel Galvez del Postigo 
Díaz y Encarnación Ballesteros Cortés.
Defunciones: José Téllez Fernández y 
Francisco Alcaide García.
Juzgado de la Merced
Nacimientcs: (¡Dolores Mérida Jiménez y 
Francisca Vallejo del Moral.
Defunciones: Amalia Ruiz Panlagua, Ana 
García López, Felisa Isiestancho Vázquez y 
Guillermo Ceulino Castañeda.
Juzgado de Sanio Domingo
Nacimientos: Rafael Garda García, José 
Fernández Márquez, María Ramírez Domín­
guez y Trinidad Gutiérrez Franquelo
Defunciones: Juan Cervantes Romero, Jo­
sefa Gil Cueto, Juan Rueda Hidalgo, María 
Fernández Eccarana y Francisco Cortés Mon- 
toya. _____ _____
ESPECTACULOS"
TEATRO VITAL AZA.—Campeonato de 
luchas greco-romana, tomando parte el cam­
peón del mundo, De Riaz, y el famoso cam­
peón español, Salvador Almela, que lucharán 
en las dos secciones.
Secciones a las 8 3j4 y 10.
PLAZA DE TOROS.—Gran espectáculo da 
varietés y cine, tomando parte aplaudidos 
artistas y exhibiéndose magnificas películas.
Precios: Entrada general, 0‘20 céntimos- 
id.'con tranvía, Ü‘30; sillas de ruedo con en­
trada, 0‘50.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «Xerezana y Fran- 
koko's», «Hermanas Obiol» y Pilar García.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, Q‘60 céntimos: General, 20.
CINE PASCUALES!.—(Situado en la Ah- 
¡Mjgdfl de Carlos Haes, próximo ai Banco.)
Todas la* noches 12 magníficos cuadros, en 
8K mayor parte estrenes.
BALON VICTORIA EUGSNlA,-(Situaáa 
en la Plaza de la Me roed).
Todas las noches exhibición de magnifica» 
«líenlas, en su mayoría estreno».
PETIT PALAIS.—.(Situado en calle de Ll* 
borlo García).
Grande* funciones de cinematógrafo todas 
la» noches, exhibiéndose escogidas películas.
TlgogB&ftK de l a  Perauts.—Fosos Datase.
A B O N O S  O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E S
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a r r io  de H u e lin )
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—No, pero pienso fijarme en el!a, porque ya es­
toy cansado de dar la vuelta al mundo.
— ¡Habéis dado la vuelta al mundo!—exclamó él 
otro con admiración.
—Seis veces caballero—respondió sencillamente 
el capitán.
'Él aficionado retrocedió un paso. ; ;
—Eso es mucho más que Mr. de lá Peyutouse—
d ’ i° -  I  V ' H ”
—Mr. de la Peyrouse no la‘ dió más que dos 
veces--respondió el marino con la misma senci- 
Hez.
—E stoy hablando tal vez com algún marino ilus­
tre—-replicó el aficionado.
—iPscíie! -—dijo érdescórtocidb con iriodestia;
—En fin, caballero, ¿puedo preguntaros vuestro 
nombre. V á . '
—Me llamó Lázaro Pedro Berthaud, por otro 
notóbfé Móntáuban.
—¿Seríais acaso pariente del famoso Berthaud de 
MdhtáubaH, sobrino de Carlomagno?
—¿Renaud de Montauban querréis decir?
—-¡Ah! es verdad, Renaud, Berthaud.
—Sí, se contunden fácilmente uno con otro; no 
creo tener ese honor, como no sea por las mujeres; 
después hay en nuestro nombre una H que los Re- 
naud de Montauban nunca han tenido el honor de 
llevar.
El aficionado que no comprendía en qué sitio de
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oído pronunciar ese nombre allá en América', péro es 
la primera vez que veo un cuadro de este maestro; 
porque tan joven como decís que es* caballero en mi 
opinión, el que ha hecho ese barco y esas olas es un 
maestro; menos me gustan los marineros que le mon­
tan, pero no se puede sobresalir en todo. ¡Ah! vea­
mos, veamos.
—Y  el marino se puso a mirar de cerca.
—¿Y qué decís de ese brick que se ve a lo lejos ■ 
en el fondo? f
—Caballero; digo que és una corbeta y no un 
brick, sino lo tomáis a mal, que corre con el viento, 
amarras a babor, y largada^ la mayor, mesana y ga­
vias, lo cual ,es bien poca cosa, porque con brisa 
semejante, puede izar los juanetes y sobrejuanetes. 
Yo, con tiempo semejante, acostumbraba a gritar:
—¡Largad todo el trapo!
Y  según la costumbre J que liabía tenido y que 
conservaba, el marino pronunció el mando en voz al­
to. Todo el mundo se volvió; algunos aficionados 
continuaron sus investigaciones particulares; pero la 
mayor parte se acercaron al marino, y para servirnos 
de un término de la poética profesión a que pertene­
cía, marcharon en conserva con él. El desconocido, 
éomo se ve, no había habladó con sordos. Así el afi­
cionado que había cambiado ya algunas palabras al 
vuelo, exclamó:
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. Para personas DÉBILES y COnUHLEClEntES --------r
r— ■— Infalible en las mñPETEnri f lS
De utnta en Farmacias y en la del autor, León. núm. 13 —— (nflQRI(\
t m i i s n  t m i r n u t i  i ^
M ARQUÉS DE LAR IO S , Í  J  o  r n - .> o ■ - »* Informarán Bolsa T. piso 3/*'izquierda
| ipncima del Círculo Mercantil, d® 12 a 
de la tarde.
■ i i i '  i i , . . . -  . . .  l ii ,
H instalaciones eléctrica & de todas'
| clase® a precios muy económicos 
■W &tlios. para coleccloné$i i
Sucursal: Torryos 92, Pap.elgría
ARTES-NORIAS
sistema ¥  A LE R O  do P IN T O
Para m over por toda olasa de faarzR* 
Verdadera garra íí®
1*1 doble extracción y satísd dal cosí 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
P INTO  — Pola. Madrid
TRASPASO
Por ausencia íf® «ñ duéño se traspasa 
en una de las principales calles de esta 
población un gran establecimiento con 
mesas de Billar y.todos sus enseres.
Para su ajuste Pozos Dulces número 2 
íaforwhrán.
A loa maestros de obras 
Se vende una rejk grande, puertas y 
ventanas, macetas y  macetonos con plan­
tas. Puede verse desdólas dos a las cua­
tro, en calle del Marqués, núms.10 y  12. 
pía se admiten corredores.
¿E ALQUILA ‘
una casa con ocho habita-evon es y todas 
Jas comodidades necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un lo cal donde se 
pueden albergar treinta ca ballenas y 
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante.
Informará don Fausto Casado, Camino 
Antequera número 6.
—
cinco eónos, y bbtas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18. -  >(____.
Papel papo, envolver
SB VENDB en la imprenta de este pe*.
